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T H E L A N T E R N . 
Vol. XII. No. 97 CHESTER, S. C.. TUESDAY EVENINQ, SEPTEHBER, 14, 1909. 
SERIOUS DAMAGE 
O u t b r e a k C a u s e d b y . t h e - D e -
s t r u i t l b n o f F i e f d ^ L i r k s — 
C o l l e t o n C o u n t y I n f e s t e d . 
jtecreurjr J«mo« Henry Rlo«, Jr . , 
, of the Audubon Society of South 
; CsrollDs. who b u Just flntnh&d 
"of the. esstorn countries, srrlved In 
' Columbia Friday olRlii. As to the 
menacing outbreak of wire worms In 
Colleton county which ties lnfest«d a 
• country 20 miles long by l& broad, 
practically destroying all che crops, 
Mr. Rice had the following to say. 
"The outbreak orlgloally came from 
the killing of meadow larks, or Held 
larks, as they are generally known In 
South Carolloa. I t has been gather 
log volume for three years or more, 
f n d Is now spreading. To *ba t ex-
ten t It may llnally spread no one can 
•ay; such outbreaks have covered 
whole states and have caused millions 
of dollars In damage. 
"A, gentleman connected with the 
government recalled a few hours ago 
t h a t In one year South Carolloa Itself 
•offered 15,000,000 damage to the corn 
crop through the work of wire worms. 
"The Clemson authorities and the 
depar tment of agriculture are both 
seriously concerned over the present 
outbreak, which began within a short 
dlstaoce of the town of Walterboro— 
Just across the x r smp . 
• " T h e worm makes a thorough Job 
of,the crop by attacking and destroy-
ing the roots, and because he Is under 
ground no bird, except a boring bird 
can be of any use In destroying wire 
worms. The lark la Ideally adapted 
I this end and feeds largely 
"GRAFT" CASES of whiskey.purchased a t 91-47 per gal-gallon. $1.50; for e w y barrel of whls-Events on Cprnwdl No. 1. 
BY WIRE WORMS farmer. „ u n u u u n i , are busy picking their cotton. The -V for every barrel of fh l skey puronaaed 
ootum crop is .bor t In this section on — ja t» l ,«>p«r gal loo.JJl for every1 barrel 
•ecounf of the dry weather. Com , N D I C T M E N T 8 W E R E G I V E N t S S r S crop l ayer / flood la some places. i IOD. » . ror every owre io i wmsiteyai 
Mr. W. J . Money spent last Sunday • T O T H E G R A N D J U R Y »I 85 per gallon, 13; <or every barrel.of 
n ight with Mr. W. J . Oaston and ' . I whlakey purobM«tfUt<2 per gallon, 
r.milv ' , '113; for each b a r « i M * 2 . W whiskey, 
Mfi . J . n l e Btgley, o j Cornwall So . f T h e & * * * U r i d e r ' W h i c h . w h i s k y i t * 1 . 3 pergfl lon, .17.50 
- " F o r m e r S t a t e Off ic ia l« A r e l t«r barrel; a t » 2 . » per gallon, 150 per 
, „ — . Jarrel : barrel of heer . l f fdc iennUar ta , 
«o B e T r i e d in £ ? u r t „ b t T r e ; . ^ 0 , eh.mpagne. 
' 112 per case; all wipes. ' 
1, visited her mother, Mrs. Sal lie Orr, 
Saturday night and Sunday. . 
Your scribe spent Sunday wltn Miss 
Maggie Belle McWatters. 
Masters J . T. and. David McWat-
irs visited, their grandparents, Mr. 
aod Mrs. D. I!. Crowder Suoday. 
Messrs. Joho McWatters, D. H. 
Jordan and Will Rendemon spent a 
very pleasant day with Mr. T . J 
McWatters, Jr., Sunday. 
Health Is good a t Cbls writing. 
Mr. E. C. Shugart has been hauling 
lumber for Mr.'L. G. Slgmon a t Black-
stock not Jong ago. 
J . E. Blgham, of Chester No. 1, 
visited Mr W. J . Gaston not long ago. 
Forget-me-not. 
The dispensary, graft eases have , ' ' , «. t , 
been brought Into court. Men once. T h « l n wnslderai-lon of such pay-
given commission of olflce by the slate • n t i n t * o d " " ' P 1 ° ' " , b , , r a » n i ) 
of Scuth Carolina, n o - si and'accused compensation, It ' f e e d by aod 
Halley's Comet Doe. 
them 
On being asked about the origin of 
the worm, Mr. Rice said: 
"The wire worm Is the offspring of 
one of the click beetles, or In plain 
English, snapping bugs. The eggs 
laid In May and June and are about 
the size of number eight shot, white 
In color. They are laid near grass 
roots. They soon haich out and the 
larvae develop slowly, passlug the 
first winter" In the larval 
form. The next year they develop 
greatest destructtveoees, attacking 
first grass, grain, corn and then al-
most anything t h a t comes In their 
way. They have some 14 Joint®, each 
joint being flanked with a tiny, spine 
and the bead Is armed with sharp 
mandibles. The life history of the 
^ wire worm Is In all respects similar 
the life history of the white grub 
(oommool^ known as grub 
the small boy—the offspring of the 
May bettle or June bug.") 
" I t would be Improper for me to 
discuss what the entomologists are 
doing until they are ready to make 
their own report publlo. bu t I do not 
' hesitate to say. t h a t nothing can avail 
against, the wire worm except the 
work of the Held lark and of th i s the 
entomologist* are fully aware. 
"Tne Infested ter/ltory Is danger-
ously near the great trucking belt 
around Charleston and should the 
pest spread back Into this belt the 
destruction will be enormous, and the 
oonsequence frightful. We can only 
'* bppe t h a t Its spread will be confined 
"When the" larks are allowed to 
. oo me back and feed unmolested they 
are. capable or checking any such out-
break and of keeping i t wel l 'within 
bounds. I t will be worth the lesson, 
oostly as It Is, If It shall sei*i as a 
warning for the future. As It Is 
many farmers have lost * everything 
and are downcast and disheartened 
over the outlook.—Watter/ee Messen-
; K®*-
Scientists have their telescopes In 
readiness for observing nalley'i 
'bleb Is now about due to become 
visible and which Is the most ren 
ed of all such phenomena. This 
e t was observed first nesrlv 2,ooo 
years ago when a sword of flame wus 
observed In the heavens before the 
birth of Christ snd tilled a supersti-
tious world with dread end expecta-
tions of evil visitations. 
Since tha t t ime this comet Is said 
to have bfdn visible a t Intervals of 
about 76 years and was last seen in 
its reappearance Is, therefore, 
far off and the astronomical 
world Is keenly awake with Interest 
In the approaching spectacle. I t Is 
longer expected with the same spirit 
of fesr aod dread as fell upon those of 
old*, but scientists hope to ad 
of their celestial koowledge by 
wltuefeiog the comet upon its next 
appearance. 
Edmund Ilalley, a renowned Eng 
Ish astronomer, was the first sclen 
:1st to projec, the theory t h a t this 
somet was thai- which he observed 
.782 and to which historical reference 
s to be found since a t ime previous 
<o the birth or Christ. ^ 
This oomet Is now said to be ap-
proaching the earth from the other 
side of the sun and the flnely sensltlz 
ed Instruments of modern science may 
any day detect Its presence In the 
heavens. And then a little later any 
who wish to cast their eyes toward 
the constellation of Orion shortly bp-
fore daylight will be able to witness 
the spectacle. The nearest approach 
of this comet to the ear th Is said to 
be 13,000,000 miles "from "the Realty 
building," and ^the distance It has 
traveled Is over four thousand million 
miles.' 
Blest Is the man whose heart and 
hands are pure! • 
He hath no sickness t h a t he shall : 
No sorrow t h a t he may. not well 
dure; 
His feet are steadfast -and his hope Is 
' Oh! blest is he who ne'er hath sold 
his soul" 
Whose will Is perfeot, and whose word 
Is whole, 
Who hath not paid to common sens 
ths toll ^ 
Of sell disgrace, nor owned the world1 
cpntroll 
Through clouds and shadows of t he 
darkest night 
He will not lose a glimmering of the 
HRht. 
Nor, though the sun of day be shro'ud 
ed quite, 
Swerve from the narrow path to left 
or right. 
4 —John Addlngton Symonds. 
Rook tlll l , September l l . - J . ft 
. Cherry, a capitalist of t h l i city, has 
force of surveyors a t work going ovi 
the streets with the purpoee In view 
or building an electric car line. He 
contemplates covering'the city and 
extending the line through his proper-
ty north to the Catawba, river. Mr. 
Cherry Is Interested In the preeent 
horse car line, but will ask the olty a t 
a special meeting of the oouncll for 
an enlargement of • the franchise 
right*. His (arm lands, extend from 
the north western suburbs to the. riv-
er, aod. he has already graded a 
rlage road through It. 
Less Cotton Ginned this Year. 
Washington, September 8.—The 
bulletin of the director 'or the census 
sbowlog the operations or the cotton 
glnners for 1009 was Issued today. I t 
the period up to September I, 
and shows t h a t for t h a t t ime 377,66? 
running bales have been gluned, as 
against 402,220 for tile same period 
last year. ^ 
Comparison Is also mads with the 
production lor 1907, when there were 
gluned up to September 1st 200,278 
bales, aod with 1006, when the total, 
to t h a t date was 407,551. 
The 377,662 bales ginned this season 
ere distributed as follows: 
Alabama, 13.873; Arkansas, 363; 
Florida, 3,544; Gedrgla, 105,027; Louis-
1.410; Mississippi, 1.570; North 
Carolloa, 1,068; .Oklahoma, 1,367; 
South Cirollna, 10,048; Tennessee, 4; 
Texas, 227,869. 
These figures count round bales as 
hair bales. There were 11,137 round 
bales this year and 20,868 last year. 
Learning to Wait. 
O, sweet bsby face a t the window, 
O; dear little girl a t the gate— 
You are learning life's_hardes\ lesson, 
The lessoo or ."learning to wait ." . 
And minutes seem hours In passing, 
While the hours seem aeons or 
. t ime; 
The clock hands stand still while we 
watch them, 
The bells have rbrgotten to chime. 
Brave youth a t the portal or i 
hood. 
Fair maiden, a t womanhood's door^ 
You are waiting In breathless Impa-
tience 
For the girts t h a t the gods hold 
Whlls manhood as ardently, Waltetb 
The crown or his victories woo, 
Reward ror his glorious achievements^ 
Aod rest af ter tolling-Is doos. 
From morning of lire until evening, 
wait with what .patience 
.may, \ 
For t he blessings of life . as we 
them, 
Aod love t h a t i s long oh the way. 
And when sunset has faded to t w l 
light, 
W e linger a while a t the g a t e -
Tired faces turned wlstrully upward, 
Like colldreo, we lln'gsrlngly wait. 
—8eleoted. 
of crimes and offenses against 
Bribery, conspiracy to defraud 
and.other serious crimes are alleged. 
Not all or the ludlctments have 
been handed out , but the prosecution 
appears to have considered well Its 
case and to have made 
a conviction In the cases In which the 
state has the most conclusive 
dence. The Indictments were handed 
to the graud Jury lu the mornlne by 
Solicitor W-. II. Cobb, representing 
• or South Corollna. Attor-
ney General Lyon, who has been at 
these cases for three years. Is 
assisted by Mr. W. F. Stevenson, of 
Cheraw, former speaker or the house 
(preventatives, and by Mr. B. L Ah 
ney, general couu*«l for the Southern 
railway In South Carolina, and a law-
ar of recognized ability and rorce. 
The grand Jury a t 3:30 p. m. heard 
le witnesses aod shortly thereafter 
returned a true bill In each case. The 
witnesses were Joe B. Wylle and 
Henry Samuels, of Chester, J . A. Val-
entine Schmidt, or St. Lou.s, J . <9. L 
Thorpe, or Alkep, T . W. Collins, oi 
Columbia, and Jno. T Early, of Cin-
cinnati. 
Wylle Is a former director of the 
state dispensary and Is alleged 
turned state 's evidence, although, of 
course, the proceedings befoi 
grand jury were In secret session; 
Henry Samuels, now mayor or Chi 
ter, and close rrlend or Wylle's; 
Schmidt Is bookkeeper for the An-
*-Buscl» concern, long represent-
ed In this state by Jas S. Farnum: 
Eirley for years sold to 
pensary the products of the Fteisch-
company of Cincinnati, and 
Tnorpe and Collins were bookkeepers 
te dispensary. 
The persons under Indictment are; 
Jasr Farnum, who Is alleged to have 
iade thousands or dollars unlawfully 
selling beer and liquor to the state of 
South Carolina; Sohn Black, a former 
shipping clerk and later director of 
the dispensary: L. W. Boykln, a 
dispensary -Inspector and 1; 
member of the dispensary board; 
B. .Wylle, who was a member of the 
dispensary board; Jno. Bell Towlll, a 
director of the dispensary; W. O. 
Tatum, dispensary commissioner; Jo-
die M. Rawllnson, a dispensary dlreo--
. /, and the following liquor salesmen:* 
Jno. T. Eirley, M. A. Goodman, H j LI 
Lee Solomons and Dennls.Welskopf. DI 
The Indictments In brier are as fol-
lows:-
First, ( ta le against Jatnes F. Far-
jm, bribery, the bribe being allotted 
to have been given to Joseph B. Wylle. 
In the sum or SI,675. 
Second, the state against James S. 
Farnum, bribery, the bribe alleged to 
have been given to Joseph B. Wylle 
ln the sum or 11,125. 
Third, the state against James S. 
Fa ran m, J . M. Rawllnson, Joseph B. 
Wylle and John Black, being a con-
spiracy to cheat and defraud the state 
or South Carolina out of $4,800. 
Fourth, the s ta te against John 
Black, accepting a bribe and retilte. 
F i f th , t he state against M. A. Good* 
an, John T . Earley, Dennis Welsk-
opf,*L. Whit Boykln, John Bell Tow 
ill and W. O. Tatum, Indictments ror 
oonsplracy to defraud the state or 
South Carolina out or $22,500 in the 
'label deal ." 
Sixth, the s ta te against M. A. Good-
nan, James'S. Farnum, John T . Ear-
ley' II. Lee Solomons, J . B. Wylle 
John Black and J . M. RavHInson, In 
dlctment tor oonsplracy to derraud 
state of South Carolina and 
oept and to pay rebates In the s 
$138,000. 
T n r j . A H K L DBA I.. 
Iu the renowned "label 
changed that.ln March, 1006, L. Wbl 
B «ykln and John Bell Towlll, mem 
berior t he boarc] or directors, and W. 
Tatum bought $35,000 Worth of 
labels, which puichase, It Is alleged, 
was Illegal, fraudulent and unlawrul, 
md a t ' a greatly, excessive price, to 
wit: $22 600 in excess or the value 
•hereby the state was defraud ed » s 
the result out of the sum of $22,600. 
Dennis Welskopf, M. A. Goodmr 
L. Whit Boykln, J . B. Towlll at 
William O. Tatum are alleged to ha' 
been In this conspiracy and to have 
benef i t t ed financially therefrom 
Welskopf, who printed the labels, 
the proprietor of a. glass and box fac-
tory, and the label transaction was 
something new for him* Itrtfc alleged. 
Sparrows Menace to Poultry, 
cording to an article recently 
written by .Dr. Philip B. Hadley, of 
the Rhode Island experiment station, 
the English sparrow hss become 
?ace to poultry raising and 
the artificial propagation of game 
birds In New Eugland, s a j s the P 
idence (R. I.) Journal. The doctor 
claims tha t the sparrow carries the 
organism of coccldlum,' which pro 
duces an extremely fatal malady 
.mong poultry and all kinds of game 
birds. 
In writing upon tho subject, the 
doctor gives the following: "A 
danger has oome by re^j^of the pits-
or the sparrow about the poultry 
yard. In the local ly of the Rhode 
Island experiment statloo over 80 per 
or Eogllsh sparrows have been 
round to carry the organism or a 
cldlum, which produces a disease 
Called ooccldlosls or rowls. 
•4Tlils Is t he extremely rata I malady 
•hlch has now made turkey raising 
almost Impossible In New England, 
and which is more or leas ratal * 
pheasants, as well as to other game 
birds. 
'The English sparrow may,' there-
fore, become a serious menace not 
only to poultry raising, but to the ar-
tificial propagation of native game 
well. The English sparrow 
be Increasing.In numbers ln 
the oountry towns aod occupying 
ground than'formerly. I t con-
tinues to drive ou t swallows, bice 
birds and other species. 
" It Is 
the said Jodie M. Rawllnson, 
Joseph B. Wylle an<4 John Black as 
chairman sud members or said board 
or directors of the state dispensary 
composed as* aforesaid, should award 
the contract to Hie persons, drms snd 
corporations represented by the said 
James S. Farnum, John T. Earley, 
Morton A. Goodman and H. Lee Solo-
mons and divers other persons to the 
jurors unknown. 
"Under this schedule It Is charged 
tha t this board oo Marcn 22, lfKW. 
awarded ccntracts for liquor, and tha t 
Wylle. Black and Rawllnson did 
cept and receive from the said James 
, John T . E*rley, M. 
Goodman and H. Lee Solomons 
others $2l.u00. 
"Tha t between March 22 and De-
ember 31 the said members In pur-
.uance oMhe said ooqsplracy, comb I 
latlon, confederacy and agreement did 
.ward cqntracte for wines and liquors 
and received for these purchases $109, 
000."—Thd State. 
DETAILED CROP I DISPENSARY TRIALS THIS WEEK. 
REPORT ISSUED; No Time lo be Lost ID Bringing (Uses 
Before Court. 
Columbia, September 11—An effort. FJGURES FOR DIFFERENT 
STATES GIVEN 
S o u t h C a r o t i n a * P r o d u c e d 7 2 , -
- OOO S a l e * M o r e m * 0 0 8 ^ 
t h a n in t h e P r e v i o u s Y e a r 
New Orleans. Sept. 7.—Supplemen 
Ing his report on the cotton crop for 
100H-00, as issued on AugusL 31, Secre-
tary Hester, of the New Orleans Cot 
Exchange, today made a .detailed 
i of the differ 
s follow 
The money 
mercial crop, 
figures 6683,' 
•hlle t he number of bal« 
•as 2,248,000 bales mo: 
year, the increase In money received 
but$11,600,000, equivalent to $.'>.11 
per tiale for the excc$N and yet Mr 
llester contends that considering all 
the circumstances If ever h .crop 
sold a t a good round price, It was 
lc under review. 
In the South. Mr. Hester makrn the 
consumption 366,6»fl more than 
year, and 120.766 over the year beforo 
last. Twenty-one new mills are build-
ing In the Southern States,and includ-
ing additions to old establishments 
10,000 new loom> and 611.21*1 new 
spindles are under way. The Increase 
in the number ol mills over last year 
has been eight, maklug a total of 841. 
The year's comsumptlon has been 
divided as follows; 
Things a Mother Should Not Do. 
She should not torget t h a t If ahe 
reats her boy as a gentleman she will 
do much towards making him a gen-
tleman. 
She should not t reat her boy to per-
petual .frowns, scoldings, and faul t 
findlUKS. "Sugar a t t racts more files 
than vinegar." . Love wins her boy to 
noble manhood. ^ 
She should never be so busy or hatd 
pressed for t ime tha t she cannot listen 
o him. If he Ures to b e a man he 
s<U all too soop leave her. SI e 
iftouTd make the most of him while 
.he has him. 
She should encourage outdoor exer-
:lae or sports, and she should nor for-
get to train him with proper regarJ 
»r his personal appearance 
Sue should never allow him to form 
such habtte as oomlng to the. table In 
his shir t sleeves, neglecting his nail* 
teeth, or carrying soiled handker-
chiefs about him. 
She should never nag him, o r forget 
t h a t j i e la a creature of reason, not an 
animal t h a t requires to be driven. 
She should not try to break her b6y'i 
•IU, but be tbaukrul t h a t he la manlj 
enough to have a mind of bla own anc 
himself to training It to thi 
noblest usee. 
She should not fall to Instill In him 
distaste for all tha t la vulgar.—Ex-
change. 
Naw York, Sept.—Mrs. Helen Kelly 
GiUid, who recently obtained her 
anal decree of divorce from Frank J . 
Gould, filed for reoord 'In t he regis-, 
t rar 'a office today a general release of 
dower ln and to all real property 
owned by Mr. Gould wherever situated 
The consideration was $106,000. 
I t Is understood t h a t thrs lngnlngor 
the release for t he sum stated waa 
I arranged a t the time the Interlock 
| to ry decree was obtained, and war 
part of Mr. Gould's finanolal provision 
The scale of rebates alleged ln the 
larger oonsplracy 1.*; 
" T h a t t h e said Jodie II. Rawllnson, 
" " ' f o ' r bto w l f t ~ T t e raiMto I W l p t o a t t b * ! » » . fo tur . , 
to tootpt ana reoolr, for nnj b u r a l ^ M f t r b M n m l d l p o b l | & • nd l i te In i glorlom — 
lalama 1,424.000. against 1,171.0< 
last year. 
Arkansas 1,052,000, against 787,00 
Florida 76,000. against 60,000. 
Georgia2,1 lH»noO, ag-l -st 1,964.00 
Louisiana 486,000. a: ain ;t 673,000. 
Mississippi 1,673,on»,« .,.lnst 1.496,'K 
NorthCaroilna 747.o«o,against 689, oi 
South Carolina 1.2V8.000, again-
1.226.000. 
Tenness«! 426.000. against 336,ooo. 
Texas 3,819,000. against 2.221,000. 
Oklahoma 7ol,ooo, against- 960,000. 
ToUl crop 13,826,000, against 11.674-
000 last year. 
He puts the spindles in the South 
- 11,266,7*7, including old, idle and 
>t complete, against 10,661,308 last 
year, an Increase of 694.479. 
Referring to comsumptlon by 
ican mills, Mr. Hester says that North 
and South tlicy have had a season ol 
unparalleled activity. In no past year, 
have they comsumed sr 
much cotton, and phenomenal as the 
of the business has been. It has 
t reached t 
ties 
mlt ot their capacl-
le of t he past 
tales. Is In 
showing t h a t 
* marketed 
will be made to have the dispensary 
cases brought t o . t r i a l next. week-
New developments* to: these cases lo-. 
day- -were' t h r l nd l c tmen t aud-returu. 
bIH against Dennis Welskopf. 
president of I H f " WlfHon- W«bk6pl 
Company, of Cincinnati, who sold th 
dispensary board $35 ooo wort 
of labels, charging him with perjury 
In t h a t he testified before the leglsla-
committee appointed to Investl-
gate t he iffalrs of the dispensary In 
February, 1906. which was In sevtlon 
Investigate the purchase or ube!> 
made by the state dispensary board 
of directors. u> the effect tha t h«- had 
ir offered oue dollar In commls 
slons or rebates to*any member or any 
person oonnected with the state dis-
pensary. and tha t the company of 
'hlch he was president charged tti 
uite for the labels a reasonable and 
Just price, and tha t It was not r 
profitable as the ordinary run cr bus 
uess or his company, and tha t tl, 
state had been overcharged for Mi 
labels, when, as a matter or ract, ai 
cording to the Indictment, the charge 
made was Hires times the 
or the labels. 
Welskopr Is also under the indig-
ent together with M. A. Goodman. 
John T. Farley. Whit Boykln. John 
Bell Towlll and W. O. Tatum for cor-
aplracy to defraud the state or Sout h 
Carolina out or *22,600 In the label 
deal. 
In the dlsyensary gases bench war-
mts were Issued today by Judjje 
emminger for the arrest or Jodie M. 
Rawllnson, Joseph B. Wylle and John 
Black forconsplracy; for J . S. Farnum 
for bribery, aod for L Wlilt Bovkln, 
John Bell Towlll and William 
Ta tum for conspiracy to cheat and 
fraud the stale of South Carolina, 
sve already given bond for 
indictments. 
States. Consumption. Increase 
Alabama 46,261 
Arkansas . . . . 6/»38 2,190 
Georgia 636,110 74,767 
Kentucky.. . 36.290 1,694 
Louisiana . 17,244 3,331 
Mississippi.. .. 48.6WI 3,629 
Missouri 14,826 6,449 
North Carol In . .769,296 130.414 
South Carolina 700,352 76,806 
Tennessee . . . . . . . 69,211. 9,164 
Texas . . . 42,466 8,676 
Oklahoma . 2 , 5 6 8 964 
Virgin ia . . . . . . . 77,912 3,382 
Total .. 2,669,873 366,596 
In conclusions. Mr. Hester says t he 
Tacts concerning this remarkable year 
ton consumption speak for them 
selves, but it Is safo to say tha t had 
they been estimates Instead of plain 
unvarnlsh t r u t h s , even extremists 
tld have been Justified ln classing 
them as exaggerations. 
In the South he says, "We have 
br jshed 2,600.000 bales closely during 
tha past year, and this close on the 
heels of the panic, with out of a 
total of 786 mills, rrotrf one to two 
months late In getting under headway 
Most of the new not complete spindles 
will be in working order before the 
coming years close, and with these on 
the basis of the 1904-06 consumption 
spindle, the capacity of the South-
mills will be something like 2,800-
to 2.900.000 bales." 
Charleston, Sept. 8 —A remarkable 
escape from death was reported this 
morning when little Harry Hopkins, S 
years old, fell from a second story win 
dow in Church street for a drop of 30 
feet, and was practically uninjured, 
beyond a lew bruises and a 
eyfl. He was leaning out of the 
window and lost his balanoe, falling 
headforemost, bu t turning ln t he air. 
His sort body struck a slanting oellar 
door Immediately under the window, 
and he slid down tbe atcooth wood 
the ftround with the force of his fall 
practically nothing. The Impact of 
his body with the ear th a t the foot of 
the door and the turnihg over bruised 
and scratched blm, while the blow of 
t he door Itself shook him up badly. 
No bones were broken. -A doctor 
happened to be passing a t t & e time ln 
tn automobile and gave almoatlmme-
dlate assistance t o . tbe frightened 
child.—Special to Thw State. 
CHESTER MEN IN 
THE MEXICAN WAR 
ROSTER OF THE CHESTER 
COMPANY 
County Should Erect a Monu-
— menl to theHSroes ot Tfiis 
Great Conflict. 
To the Editor o ' Ths Lantern: 
Below Is given a complete roster of 
company " I I " fthe Chester Co.j of the 
famous I'dlmett > Rvglment which 
rendered such vil em service In the 
Mexican war. 
Illnton Curtis, 
('apt. R , 0 . M. Dunnovant: I Lt. 
John T . Walker. 2. W o . B Lilly, 3. 
Benj. D Culp: I Sgt Georye W Cur-
tis, 2. K'»bt~ A. I 'agall/fcjJohn Dono-
van!. 4. Wm. B. Triplet'.; l. Cor pi. 
Jackson Hoo-1. 2, E C. I'ostell. 3, O. 
Ibln, 4. Wm. Wilts, 
II nder, 
J a n 
In the cases or the s ta te against 
those Involved In the Seminole Securl-
matter , Messrs. John Y. Garllng-
and James Stobo Young, borfds 
made in the sum or $6,000 and 
$2,500 respectively, the bondsmen 
being J. D. Watts , C. H. Roper snd 
. Gray. The attorneys In Uils 
ire G. Duncan Bellinger, Chris-
tie Bsnet and R. E. Carwlle. 
Hitford Events. 
Special to T - e Lantern: 
Mltford, Sept. 11 -Messrs. J. F 
Smith aod Murrey Bell, of Lugdff. ! 
., visited relatives here last week. 
The picnic a t Bethesda church o 
the 4th was a grand success. Quite 
crowd were present and all seemed t 
have enjoyed It Immensely. Thanks 
Miss Moore. 
Mr. Jno. O. Brown, or Waycross, 
.. was called home last week to be 
the bedside or his mother, who has 
been quite 111 for the past two weeks 
with rever. We a je glad to report 
tha t she Is getting along nicely a t 
present. 
. J . I. Smith la spending this 
week In Wlnnsboro 
Miss Maurice Gladden, ot uhester, 
as the guest or her sister, Mrs. A. 
M. Kelstler last week. 
•Mr. and Sirs. David-Hlgglns visited 
the former's sister. Mm. McKorell In 
Winosboro this week. 
Messrs Roscoe Doll and Rpbert 
Thomason, or Rock Hill, visited rela-
tives here recently. 
Miss Catherine Moore has returned 
• her home In Wlnnsboro al ter 
spending a few days with her friend 
Miss Eunice Hlgglns, Mr. John Hlg-
glns of Stover visited relatives here 
this week. 
Mr. H C. Grafton is spending this 
week on his farm. 
w . c . Agnsw was In Chester on 
business this week. 
Miss Msggle Lee Glass visited Miss 
Nannie Rsy Ford recently. 
Mlas Lottie Jackson Is vlsltlog h i r 
sister, Mr$. R H. Ford. 
Mr. aod Mlsa Ford of West Wateree 
•e visiting a t Mr. A. H. Fords. 
Miss Rate .Dixon, of DeWItt visited 
Mrs. Will Kelstler laat week. 
Mra. W. T. Ralpea and little Musco 
Houlware visited a t the home or M 
Eunice Brown the past week. 
Mr. Culp Gross visited Mr. W. C? 
Agnew the past week. 
Mr, J . Ross Hlgglns had the mis 
fortuoe of breaking his collar bone by 
falllog tower In Spartanburg last 
weekend Is a t home with bis parents. 
A certain young man ot this neigh? 
borhood Is rushing a dandy turnout , 
rooder what tha t means? 
I t is reported tha t a coffin.box filled 
w i th half plot flasks ot whiskey wi a 
shipped to a party In this oountry. 
accompanied.by a negro man and wo 
t h a t the aupposed 
corpse waa put on a wagon and taken 
to a negro bouse, not far from Silver, 
and the next day the, box was burled 
lo a burying ground somewhere 
Paxrllle. Whether tbla la a fairy tale 
know not* bdt the party, 
who told us assured us l t Is the truth, 
af ter extorting a promise from us not 
to give him away. And tbe incident 
Alexander, Reuben Allen 
llreakfieid. Thomas N. Brown. E l -
ward Broom, James Conner. Timothy 
Cahlll. Geo. W. Culp, Davis Cornwall, 
Jas. F. Carson. Wylle B. Coleman, 
John Conner, Hazel Colvlo, Ira O-r-
mas Charles, Thomas- B Dal-
las. John S Dallas, Thos. S. Dallas, 
R. Davis. Thomas O. Kites, N . 
R, Eives. Paymaster. Thos. H. Evans, 
us. M. Faucet!. Jeremiah tereu^oo, ' 
llbert It- Ferguson, Joseph Fergu-
n, Joseph GUI. Joho Gill. Jackson 
Glll.Chav E. Gallagher, John Guthrie 
Israel McJ> Hood, Andrew nender-
les Henderson. Hazel Hard*-
rlck, James Hardrlck. William Hollljy 
Hugh Holds, Noah Isenhower. Geo. 
S. Johnson, Carter Knight, Hugh Laf-
forty. Isaiah Lewis, Thos. McHenry, 
Dan'l McHenry, James Maytietd. Dav-
id McCrelght, John McLure, James 
Ma't in, Andrew E. Mlnter, T. E. 
Moore. Theodore Mullen Miles Mc-
Adams, Wm. N|cholsoo, John Olney. • 
Joseph P*>ag. John l l . Perry, John 
Paisley. Thomas Robins, James Rob-
essn, Wm E. Rowell, Garland Smith, 
Ansel G. Stead man, Levy Steadman, 
Samuel Terrlll, John W. Trlpiett," 
. Thomas, Henry Vanland-
Ingham, Ebze Whitehead, Ezik 'a l 
Whitehead, Wm. Whitehead, J"h.1 • 
W. Wright. Elliot L. Walker. Wash-
ington Wylle. Michael Ward, William 
Valker, James S. Yongoe. 
School Dispute to End? 
Rock m i l . Sept 6 —The sale or the 
high school property Is still a live 
question here and some Interesting 
developments are expected. -This Is 
lew or the arrival home or Mr D. / 
J . Johnson, who has been on a north- : 
and who Is one or ftie special 
committee appointed by the Rock 
Hill school district trustees to carry 
resolution t o sell the high 
school property to Wlnthrop College. 
This resolution was passed a t a meet-
ing or a year or more since before t he 
the death or Capt. W.*L. Roddey, who 
member or the Board or Trus-
tees. 
This special committee Is composed 
f two members or t he majority and 
ae or the minority. Arfor the reso-
lution above reforred to was passed, 
thlscommittee was a t once appointed 
carry out the sale. Now tha t t he 
Injutnclon seeured by the minority-, 
iembers to prevent consummation of 
the sale has been dissolved. It Is ex-
pected t h a t this committee, chosen to 
do the will of the school board, will 
procecd to turn over the property to 
Winthop College. In ract, l t would, 
appear t h a t there is nothing else for 
them to do as they were appointed for 
the express purpose of arranging the 
details of the sale aud there Is noth-
prevent them rrom doing so. I t 
e tha t the school boa/d Is ln a 
deadlock, t he death or one member 
leaving an equal number on each side, 
but^ tha t ract has nothlog to do with 
committee appointed while there 
is a majority, carrying out the 
terms or a resolution passed by t h a t 
majority. 
While there may not be a majority 
or the school board for the purpose of 
carrying on any businasa In t h a t body 
It la con Aden tly. believed tha t there Is 
very large majority of t he bona fide 
citizens, patrons of t h e school and tax 
payers of Rock Hill, who want to see 
this matter settled a t onoe for the 
sake of the children of this city, who 
deuled necessary oomforts and con-
veniences, to say nothing of free tui-
tion, on aocount of this most u n f o r e -
litigation. 
Juvls Sur Orge, France, Sept.—B. 
Lefobvre, the French aviator, was 
killed by a rail rrom bis aeroplane, ln 
which he waa practicing over the 
avlatioo field here this af ternoon. . 
M. Lefobvre sustained mortal In-
juries when the machine crashed to 
the ground. _Ald was rendered him 
bu t he died won after. 
A t last we have an answer to the 
. . . . . . . i°kl, ok! question, •' What Is an optl-
Is only mentioned to show to what ex-1 o>lst?H An optimist Is ooe who be-, 
t en t people would go to ge t booze.— | Neves everything said by both Cook 
Manning Times. and Peary. 
' ' • 
THE LANTERN? 
r u n u H i K D r i r e s D A v A N D r m » A Y . 
W . F . ( ' A t , p W K L L . ; F x » H o r a n d P r o p . 
ENDORSES ACTION 
OF COMMITTEE 
G o o d R o a d s M a s s M e e t i n g 
Y e s t e r d a y M a d e M u c h 
P r o g r e s s . 
IF !'iXU)£cc C h t a U r . a -
t r E S D A y , 8 K P T . l H h . . » 
—.---AtUSK--
T h e C o u n t j J i o a r d o f C o m m i s s i o n e r s 
y e s t e r d a y e n d o r s e d t h e a c t i o n o f t b e 
road c o m m i t t e e In r e c o m m e n d i n g 
, t V p m i l l s p e c i a l l e v y a n d a »3 c o m t 
t a t Ion. u i . T h e L a n t e r n Is g l a d 
l e t I n r e a d e r s , k n o w t h a t t h e ; h a r e 
r e a c h e d a d e c i s i o n o n t h i s q u e s t i o n 
l a s t a n d i n y w i y I t i s b e t t e r l a t e t h a n 
THFGRAFT CASES. 
T f i e A t t o r n e y G e n e r a l s h o w e d h i e 
h a n d In t h e i t r a t t c a s e s o n l a s t F r i d a y 
w h e n h e h a n d e d t o t h e . g r a n d J u r y 
R i c h l a n d c o u n t y e l e v e n b i l l s , c h a r g -
i n g s o m i n y p e r s o n s w i t h h a t i n g 
c e p t e d r e b a t e s , b r i b e s , a n d o t h e r 
- c o u n t s c h a r g i n g t h e m w i t h c o n s p t r a o y 
' a n d p e r j u r y . - T h e g r a n d J u r y 
e d t r u e b i l l s In e v e r y c a s e , a s Is t o l d 
In a n o t h e r c o l u m n of t h i s I s sue -
I t s e e m s t h a t a t l a s t a l o n g s u f f e r -
i n g a n d p a t i e n t p e o p l e w i l l l a y t h e 
h a n d o f t h e l a w o n m e n w h o f o r y e a r s , 
h a v e s t o l e t h e S p a t e ' s m o n e y , b r o k e n 
t h e i r o a t h , o f o i l l c e , a n d t r o u g n t t h e 
g o o d n a m e o f S o u t h C a r o l i n a I n t o d i s -
g r a c e . T l i e m o s t c o r r u p t a n d b l a c k -
e s t t i m e s o f t h e R a d i c a l s p a l e I n t o 
n s l g u l t i u u c e w h e n c o m p a r e d w l t l 
t h e t h i e v e r y t l i e f d e b a u c h e r y 
s o d t h e l a w l e s s r e c o r d o f 
d i s p e n s a r y d a y s . I t b r i n g s 
b , i n h o f s h a m e t o t h e c h e e k s o f h o n e s t 
c i t i z e n s w h e n t h e n a u s e a t i n g a n d dlr* 
' t y r e c o r d Is l a i d b a r e . 
T h e s e m e n v i o l a t e d b o t h t h e 
l a w s o f G o d a n d m a n , p o c k e t -
e d 111 g o t w n g a i n , a n d b r o u g h t 
s h a m e u p o n m a n y a f a i r 
t h e S t a t e . ' rieart b r o k e n m o t h -
e r s a r e t o d a y w e e p i n g o v e r t h e i r 
w a y w a r d s o n s , f e a r f u l l e s t j u s t i c e b e 
d o n e a n d h e r s o n w e a r i n g a c o n v l o t ' s 
g a r b . 
W e d o n o t w i s h t o c o n d e m n . 
w | j o Is o o t g u i l t y , b u t w e h o p e t h a t 
t h i s , m a t t e r w l l l ( b e p r o b e d 
. b o t t o m a n d . . t h a t e v e r y m a n g u i l t y 
w i l l b e s h o w n u p . I t Is r e p o r t e d 
a n d In f a c t ; s u b s t a n t i a t e d by t h e 
, e v i d e n c e n o w In t h e h a n d s o f t h e A t -
t o r n e y G e n e r a l , t h a t m e n o o c u p f l n g 
p l a c e s o f £ o u o r a n d t r u s t , w h o ' s t a n d 
a s t h e r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e ' 
g u i l t y o f b r i b e r y a n d s o m e h i n t a t 
p e r j u r y . W e w a n t 10 s e e t b e g a r -
m e n t s of h y p o c r l c y a n d c o n c e a l m e n t 
t o r n f r o m , t h e s e m e n a n d l e t t h e m 
s t a n d - w i t h a l l t h e j r r e c o r d b a r e be -
f o r e t h e e y e s o f t h e i r f e l l o w c i t i z e n s . 
T h e c o n s c i e n c e o f t h e o u t r a g e d p e o -
p l e I s f u l l y a w a k e a n d t h e g u i l t y 
b e i n g b r o u g h t t o t h e b a r t o a m 
f o r t h e i r s i n s . 
THE MASS MEETING ON ROADS. 
T h e a c t i o n o f t h e m a s s m e e t i n g y e s -
t e r d a y In r e c o m m e n d i n g a t w o 
s p e c i a l l e v y a n d a S3 c o m m u t a t i o n U s 
f o r g o o d r o a d s w i l l m e e t w i t h t h e a p -
p r o v a l o r t h e m a j o r i t y o f t h e p e o p l e 
o f t h e c o u n t y w e b e l i e v e . I t m e a t 
t h a t C h e s t e r i s d e t e r m i n e d t o h a v e 
r o a d s y s t e m of t h e p r e s e n t a n d o o 
t h a t w i l l g i v e s o m e r o a d s . 
T h e ' s p e c i a l c o m m i t t e e d e s e r v e s 
c o h m e n d ' a f l o o f o r t h e w o r k t h e y d i d 
a u d t l i e p e o p l e a r e I n d e b t e d t o U i e m 
f o r a g o o d b u s i n e s s p l a n f o r w o r k l o g 
t h e r o a d s o f t h e c o u n t y : T h e re 
m e n d s t l o n s w i l l b e e x a c t e d I n t o l a w 
a t t i i e a p f U f c a c h l n g s e s s i o n o f t h e l e g -
i s l a t u r e . 
As To Rail Roads. 
. E d l t o h o f T l i e L a n t e r n : 
F r o m w h a t t h e S p a r -
t a n b u r g H e r a l d s a y s t o d a y , t h e S e a -
b o a r d A i r L i n e Is s u r e t o b u i l d t h e i r 
r a i l r o a d f r o m S h e l b y , S . C . I S C a t a i 
b a J u n c t i o n - o r F o r t L a w n o n t h e i r 
*»>' t o C h a r l e s t o n by w a y o f G r e a t 
- F a l l s . T l i e g r a d e Is s o g r e a t a t K i n g s 
M o u n t a i n a n d C r o w d e r s M o u n t a i n I t 
c a n ' t g t f ' b j T V o r k v i i i e . T h e y s u r e l y 
m u s t - p a r a l l e l t l i e o l d 3 C , s f r o m S h e l -
b y t o C i t a w b a J u n c t i o n b y w a y o f 
B l s c k s b u r g , b u l t h e y w i l l h a v e t o . 
a l l e l a s f a r a s n i o k o r y G r o v e . W h y 
c a n ' t t i l l s ' r o a d g o a s f a r a s H i c k o r y 
G r o v e a n d t h e n o n t o . C h e s t e r a n d 
F o r t C a w n . T h e w e i t e r n p a r t o f 
C h e s t e r h a s b e e n t a x e d t o b u i l d ra i l -
r o a d s In o t h e r p a r t s o f t h e o o o n t y f o r 
4 0 y e a r s , s o ' h a t t h e R o s s v l l l e a n d 
G r e a t F a l l s - s e c t i o n . T h e s e s e c t l o o s 
s h o u l d h a v e a r o a d n o w a s a m a t t e r 
o f J u s t i c e . I t w i l l p a y t h i s n e w r o a d 
t o f o l l o w t h e l i n e o f t h e S o u t h e r n 
r o a d t o n e a r L o c k h s r t or n e a r t h e r e 
t o G r e a t F a l l s . "Butt t h e r i g h t o f w a y 
a t C h e s t e r m a y c o s t t h e m a p i l e o f 
m o n e y . T h e y m u s t p a y It . T h e y 
m a d e S p a r t a n b e r g g i v e t h e r i g h t o f 
w a y . C a n C h e s t e r e x p e c t t o d o 
t h a n t h i s ? I s e e C o l u m b i a I l l s a d e l -
e g a t i o n t o t h e R a i i r t a d p e o p l e I n N e ' 
Y o r k , Is C h e s t e r , m s k l n g n o e f f o r t ? 
T h i s r o a d w i l l b e a d o u b l e t r a c k ' i n a 
f e w y e a r s . L o o k a t t h e t a x e s t h e y 
w i l l ' p a y . I t w i l l c o s t t h e r a i l r o a d 
m o r e t o e n t e r C o l u m b i a . T h e y c a n 
Si h e re b y w a y o f L o g o f f o n S. A . L . K a n d c b s t t h e m i n o t h l n g t o e n t e r 
C o l u i a b ' a . . I t t h e y g o t o C o l u m b i a 
f r o m t h e N o r t h I t w i l l c o a t t h s m f r o m 
• 2 0 0 , 0 0 0 t o Woo ,ooo C h e s t e r h a t 
c h a n c e , w h a t I s s b e ' d o i n g ? I a s k 1 
T h e g o o d r o a d s m a s s m e e t i n g y « s -
t e r d a y a d o p t e d w i t h v e r y l i t t l e 
c h a n g e s t h e r e c o m m e n d a t i o n s o f t h e 
c o m m i t t e e w h i c h h a v e prev ious ly -
b e e n p u b l i s h e d In T h e L a n t e r n v l i : 
a ( 3 c o m m u t a t i o n t a x , a t w o m i l l 
e p e o l a i l e v y , a n d t h e o v e r e e r s y s t e m 
o f V o r k l n g t t « r o a d s . T h e re 
o u n d a t l o n .of t h e c o m m i t t e e 
' c h a n g e d f r o m p r o v i d i n g t h a t t h e 
f u n d s r a i s e d In e a c h t o w n s h i p g o le-
t h a l t o w n s h i p t o r e a d t h a t a l l thL-
m o n e y g o I n t o a g e n e r a l f u n d t o b e 
d l v l d e c S f q u l t a b l y a m o n g t h e t o w n -
s h i p s . I t w a s t h e s e n s e o f t l i e m e e t 
l o g t h a t t h e w o r k o o t l i e r o a d s s h o u l d 
b e c a r r i e d o n s l m o l i a n e o u . i r " a n d 
e q u i t a b l y In e a c h t o w n s h i p . T h e 
g l n l a l c o m m i t t e e , w h i c h d r e w u p t h e 
p l a n s , w e r e a p p o i n t e d t o c o o p e r a t e 
w i t h t h e l e g i s l a t i v e d e l e g a t i o n In 
w o r k i n g o u t t h e d e t a i l s o f t l i e „ 
I t w a s a l i t t l e a f t e r 11 o ' c l o c k w h e n 
C h a i r m a n B e l d c a i l i d t h e m e e t i n g 
o r d o r . K e p r e s e u t . i t i v e m e n , d e t e r -
m i n e d . t o a d o p t s o m e s c h e m e f o r b u i l d -
i n g t h e r o a d s , w e r e g a t h e r e d w h e n 
t h e t i m e f o r t h e o p e - i i o g a r r l . e d a n d 
m u c h I n t e r e s t w a s m a n i f e s t e d In t h e 
g a t h e r i n g . . C h a i r m a n R e e d r e a d t h e 
r e p o r t or t h e c o m m l t t o e , w h i c h u p o n 
m o t i o n o f S o l i c i t o r H e n r y , w a s r e c e l v 
e d a s I n f o r m a t i o n a n d r e a d I t e m by 
I t e m . 
T h e first- r e c o m m e n d a t i o n w a s f o r a 
13 c o m m u t a t i o n t a x Or i n l i e u t h e r e o f 
d a y s ' w o r k j n t h e r o a d s , a n d a 2 
m i l l s p e c i a l l « V y . T h e g r e a t e s t d i s -
c u s s i o n w a s p r e c i p i t a t e d b y t h i s I t e m . 
S e n a t o r H a r d i n s t a t e d t h a t t h e levy , 
w a s I n c r e a s e d l a s t y e a r f o r o r d i n a r y 
c o u n t y p u r p o s e s t w o m i l l s , m a k i n g 
t h i s l e v y s t a n d f o r o r d i n a r y c o u n t y 
p u r p o s e s 5 m i l l s f o r t h i s y e a r , w i t h 
t h r e e f o u r t h s o f o n e m i l l f o r i n t e r e s t 
t h e r a i l r o a d bon- ls . -—Mr. H a r d i n 
s t a t e d t h a t t h e c h a i n g a n g s i n c e I t s 
e s t a b l i s h m e n t h a d c o s t t h e c o u n t y 
i m e t h l n g b e t w e e n S i o o . o n o a n d l a w , 
0 0 0 
S e n a t o r H a r d i n o f f e r e d a s a s u b s t l -
J t e t h a t t h e t w o m i l l l e v y b e l i k e n 
u p first b u t t h e a s s e m b l y w a s a v e r s e 
t o t h i s w a n t i n g t o fix t h e c o m m u t a -
t i o n t a x a n d t h e s p e c i a l l e v y a t 
t i m e a n d t h e s u b s t i t u t e w a s 
l o s t -
M r . A . G . W e s t b r o o k w a s o p p o s e d 
t o t h e l e v y , r e c i t i n g t h e f i c t o f t h e 
g r e a t n u m b e r o f H e n s a n d m o r t g a g e s , 
t h e p r e s e n t h s a v y t a x e s a n d s a i d t h a t 
h e d i d n o t t h i n k t h e - c o u n t y w a s In a 
c o n d i t i o n f o r t h i s l e v y a t p r e s e n t 
R e f e r r e d t o t h e Y o r k l a w , s a y l o g t h a t 
t h e y w e r e d o i n g n o t h i n g u p t h e r e a n d 
t h a t t h e p e o p l e w e r e d i s s a t i s f i e d . 
M r . M c C r e l g h t d i d n o t t h i n k t h i s 
a s t h e t i m e f o r a n y m o r e l e v y a n d 
t h o u g h t t h a t I t h a d b e t t e r b e l er t 
a l o n e . 
R e p r e e e n t a t l v e A . G . B r i o e r e f e r r e d 
t o t h e p r e s e n t a c t i v e a n d p r e s s i n g 
r o a d q u e s t i o n , s a v i n g t h a t t h e p r e s e n t , 
s y s t e m w a s o b e o l e l f e . T h o u g h t t h a t 
b%)f m i l l s p e c i a l l e v y a n d a 12 t 
U c o m m u t a t i o n t a x w a s a l l t h a t wa 
n e e d s d a t p r e s e n t . 
M r . L . D . C h l l d s s a i d t h a t I t d e -
p e n d s u p o n h o w m u c h t h e p e o p l e 
' s n t e d g o o d r o a d s a s t o - h o w m u c h 
t h e y w o u l d v o t e f o r a l e v y . N e e d e d 
t h e m a o d I t w o u l d t a k e m o n e y t o 
b u i l d s a m e . T h i n k s c o m m i t t e e p l a n 
s h o u l d b e a d o p t e d . 
C a p t . J . S . M c K e o w d e x p l a i n e d t h a t 
t h e c o m m i t t e e h a d b a s e d t h e i r e s t i -
m a t e o o a b o u t g e t t i n g 125 p e r m i l e 
f o r t h e r o a d s In t h e c o u n t y a n d t h a t 
I h e y h a d u n d e r s t o o d ' t h e p e o p l e 
e d a c h a n g e In t h e s y s t e m -
C o l . A t k i n s o n w a n t e d t n k n o w If 
t h e p l a n w a s f e a s i b l e a n d a s k e d f o r 
I n f o r m a t i o n . W a s r a t h e r o p -
p o e e d t o t h e t w o m l l i l e v y . 
M r . " J o s h " A b e l l t h o u g h t t h e Y o r k 
g o o d o n e a n d t o l d o f h o w g o o d 
•ork h a d b e e n d o n e b y h i s p l a n t a t i o n 
h a n d s u p t h e r e . S a i d w h a t w a s n e e d e d 
p a i d o v e r s e e r t o m a k e t h e 
h a n d s w o r k t h e r o a d s . T h o u g h t l i v e 
d s y s w o u l d b e e n o u g h . 
M r . J . R A l e x a n d e r t h o u g h t t h a t 
t h e p e o p l e w a n t e d g o o d r o a d s a n d 
t h a t I f . t b e d a y s w a s l e f t a t s i x t h e r e 
w o u l d b e m o r e m o n e y c o l l e c t e d . 
M r . B o l l l s m o v e d \o a m e n d t h e 
p o r t by s t r i k i n g o u t t h e »:! c o m m u t a -
t i o n a n d m s k l n g I t -*2 a n d b y s t r i k i n g 
o u t t h s t w o m i l l l e v y a n d m a k e I t 
Mr.' L . ( J . M c C r e l g h t w a n t e d a l l o f 
t h s . c o m m u t a t i o n t a x t o b e p a i d i n 
m o n e y . 
M r . L . ' E . S l g m o n f a v o r e d t h e r e p o r t 
t h e c o m m i t t e e a o d w a n t e d g o o d 
r o a d s . . 
M r . R a g s d s l e w a n t e d t o k n o w h o -
e p o c h w o r k w a s e x p e c t e d t o b e d o n e 
t h e r o a d s l o t h e t w e l v e m o n t h s . 
M r . J . L . G l e n n w a n t e d t o k n o w 
l i k e M r . R s g s d a l s h o w m u c h w o r k 
e x p e o t e d t o b e " d o n e a n d t h o u g h t 
t h a t a o n e m i l l l e v y w a s e n o u g h f o r 
t h e first y e a r , t h e n It t h i s s u c c e e d e d 
o o u l d b e m a d e m o r e . 
M r . T . C . S t r o n g f l f d n o t b e l i e v e In 
m s k l n g t h e - c o m m u t a t i o n t a x o v e r 
t h e p r o p e r t y i j v y w a s t o b e c u t 
l o s t a n d t h e n t h e r e p o r t o f t h e o o m -
m l t t e e f o r a t w o m i l l l e v y a n d a t h r r s 
d o l l a r c o m m u i s i I o n t s x w a s s d o p t e d 
W r . ' T . J . C u i i n l n g h s m m o v e d t h a t 
t h e a g e l i m i t b e fixed f r o m 18 t o 5 4 
• f u d g e M c L u r e m o v e d t h a t t h i s b s 
c h a n g e d f r o m 18 t o 0 0 w h i c h w a s l o s t . 
T h e n I t w a s m o v e d t h a t t h e a g e l i m i t 
r e m a i n a s a t p r e s e n t f r o m 18 t o 5 0 
b u t M r . E . W. G i b s o n ' s m o t i o n t h s t 
t h i s b e m a d e f r o m 18 t o * 5 w a s finally 
a d o p t e d . 
T h s n e x t r e c o m m e n d a t i o n w a s t £ a t 
e m o n e y r a i s e d In e a c h t o w n s h i p b e 
p l a c e d t o t h e c r e d i t o f t h a t t o w n s h i p 
e x c e p t t h e , f u n d s , a r i s i n g f r o m t l i e 
t a x a t i o n o f p j b H o s e r v i c e - c a r p o r t 
t f o n s w h i c h w a s t o g o I n t o t h e g e n e r a l 
f u n d s — - M j r i A l e x a n d e r n f a v e d t h a i 
t i l l s b e m a d e t o r e a d al l c o r p o r a t i o n s . 
M r . . B . I I . C a l d w e l l o p p o s e d t h i s a n d 
w a n t e d U l ' s t l t l r t o ' t i l e V u b . l l c s e r v i c e 
t r p o r a t f o f i * - T h e - m o t i o n 
.d c a r r i i d . O n m o t i o n o f M r . H e n r y 
l i s w a s r e c o n s i d e r e d a n d t l i e m o t i o n 
•at a l l m o n e y s a r i s i n g b e ' p u t I n t o 
•neral f u n d a n d b e d i s t r i b u t e d e q u i t -
a b l y / a m o n g t h e t o w u s h l p i p r e v a i l e d . 
J . II. M i r l o n a o d s e v e r a l o f t h e 
r l a w y e r s p o i n t e d o u t m a t t h e 
f o r t c e t ' r e p o r t w o u l d n o t l i k e l y h o l d . - 1 
T l i e r i p o r t o f t h e c o m m i t t e e t h a t 
i w n s h l p s s u p e r v i s o r s b e a p p o i n t e d by 
t b e g o v e r n o r o n t h e . r e c o m m e n d a t i o n 
o f t h e d e l e g a t i o n a n d t h a t t h e s e w o r k 
r o a d s b y c o n t r a c t a u d p a i d 
s p r e v a i l e d a f t e r s o m e o b j e c t l o r 
f r o m M r . N u n n e r y . H e s t a t e d t h a t 
In f a v o r o f p a y i n g t b e o o u n t y 
c o m m i s s i o n e r s m o r e , t a k e t h e m 
t l i e h a n d s o f p o l i t i c s , a n d h a v e t n e m 
a p p o i n t e d by t l i e g o v e r n o r o n t l 
i d a t l o n o f t l i e d e l e g a t i o n 
i s m o v e d s t i d c a r r i e d t h a t t h e 
p r e s e n t c o m m i t t e e c o o p e r a t e w i t h t h e 
d e l e g a t i o n l u w o r k i n g o u t t h e d e t a i l s 
o f t h e p r o p o s e d l a w a n d d r a w i n g u p 
U i e b i l l . 
T h e fifth I t e m t h a t a c i v i l e n g i n e e r 
b e e m p l o y e d t o r e l o c a t e a n d r e s u r v e y 
t l i e r o a d s o f t l i e c o u o t y w a s a d o p t e d 
a r d t h e m e e t l u g a d j o u r n e d . 
. - T h e . c o m m i t t e e r e c e i v e d m u c h 
p r a i s e f o r t h e i r ' h a r d ' a n d f a i t h f u l 
w o r k , a n d t h e i r p l a n s w e r e p r a c t i c a l l y 
a d o p ' e d b y t h e m e e t i n g , s h o w i n g t h e 
c o n f i d e n c e o f t h e p e o p l e In t b e l r w o r k 
a o d J u d g e m e n t . 
The Tax Rate. 
S o m e figures w h i c h S e n a t o r H a r d i n 
read In t h e c o u r t h o u s e y e s t e r d a y 
p r o b a b l y b e o f s o m e I n t e r e s t i n r e g a r d 
a x e s . T h e l e v y f o r o r d i n a r y 
c o u n t y p u r p o s e s f o r l a s t y e a r w a s f o u r 
h l c h a m o u n t e d t o I 3 7 . I M . 
S i " , t o o o f w h i c h w e n t t o t h e s u p p o r t 
o f t h e c h a l n g a n g , r o a d s a n d b r l g e s 
I n a d d i t i o n t o t h i s , 116 .000 w a s ob-
t a i n e d f r p m t h e d i s p e n s a r y p r o f i t s . 
T h e l e v y t h i s y e a r t o r o r d i n a r y 
c o u n t y p u r p o s e s Is 6 | m i l l s w h i c h 
o u i . 'TCO.M. I t . w i l l b e 
t h a t t h e l e v y Is 2 m i l l s h i g h e r t h a n Is 
a s l a s t y e a r . 
T b e - c l l i z e n s o f t h e c o u n t y 
t a x e d - a s f o l l o w s ; o r d l n l r y c o u n t y l e v y 
5 m i l l s , l e v y f o r I n t e r s t o n t h e r a i l r o a d 
b o n d s , s i n k i n g f u n d 1 o f a m i l l , t h e 
c o n s t i t u t i o n a l l e v y 3 m i l l s , m a k e l n g 
t o t a l o f .11 m i l l s . I t t h e 2 m i l l s p e c l a 
l e v y r e c o m m e n d e d f p r g o o d r o a d s I s 
a d o p t e d , i t w i l l r u n t h e e n t i r e l e v y 18 
m i l l s O f c o u i s e In a d d i t i o n t o d i f f e r -
e n t s c h o o l d i s t r i c t s Is s p e c i a l l e v i e s 
w h i c h , v a r y In s e v e r a l d i s t r i c t s . 
I n t h e c i t y t h e l e v y o n <11 p u r p o s e s 
s t a t e , c o u n t y a n d c i t y . I n c l u d i n g t h e 
s c h o o l s , Is 2 9 m i l l s a n d w i t h t h e 2 
m i l l s p e c i a l l e v y - f o r g o o d r b s d s w i l l 
m a k e t b e c i t i z e n s o f r i i e s t e r b e p a y -
i n g 31 m i l l s . 
D i l l . 
M r . W o o d w a r d d i d n ' t - w a n t a n y 
m o r a t a x e s a n d t h i n k s I t t h e p l a c e o f 
t h e b o a r d t o m a k e t n e o v e r s e e r s w o r k 
t h e r o a d a . 
S o l i c i t o r H e c r y s t a t e d t h a t M r . 
B r a k e l l e l d a s k e d h i m t o s t a t e t h a t a 
v e h i c l e t a x s h o u l d b e I m p o i e d a n d 
t h i s h e l p l o r a i s i n g m o n e y f o r g o o d 
r o a d a . 
M r . M a y o M c K e o w n f a v o r e d t h e 
o a t a m l t u e ' s r e p o r t 
T h e H o l l l s . U b e t l t o t e ' w a e p u t a p d 
M e e t i n g o f t h e F a r m e r s ' D o t o a . 
T l i e C h e s t e r F a r m e r s ' ( U i l o o IJI« 
t t n u i f d l u a r y s e s s i o n y e s t e r d a y t 
i g a t 3 o ' c l o c k , i n t h e c o u r t IK 
l l h P r e s i d e n t J . ' G ' L . W l i l u 
S e c r e t a r y C. C . M c A l l l e y ' In t h e i r re-
s p e c t i v e p l a c e s a n d a g o o d l y n u m n 
of T h e m e m b e r s In a t t e n d a n c e . 
T h e C o u o t y U n i o n e n d o r s e d U 
a c t i o n o f t h e S t a t . U n i o n In u r g i n g 
t l i e f a r m e r s t o p u t t h i r t y p o u n d s 
b a g g i n g a n d t i e s o n t h e i r b a l e s o f c - . t 
I t w a s m o v e d a n d c a r r i e d t h a t 
c o m m i t t e e b e a p p o i n t e d t o c o n f e r 
i l t l i t l i e F a r m e r s ' W a r e h o u s e 
s e c u r e b u y e r s l o a n e n d e a v o r t o g e t t h e 
h i g h e s t m a r k e t p r i c e f o r t h e i r a 
l id o u t h e p u b l i c p l a t f o r m . 
A c o m m i t t e e c o n s i s t i n g or Ml 
J . S . M c K e o w n , C. C . M c A l l l e y a n d 
M . E W h i t e w a s a p p o i n t e d t o c o n f e r 
w i t h t h e c l e r k o f c o u r t t o s e c u r e a 
s t a n d a r d s e t o f w e i g h t s a n d m e a s u r e s 
a n d h a v e t h s m k e p t t n t h e c l e r k ' s o f 
l i ce a s p r o v i d e d b y l a w . 
S o m e o t h e r m a t t e r s w e r e a c t e d o n 
In e x e c u t i v e s e s s i o n . 
PROBABLY LOOKING 
OUT FOR EVIDENCE 
V i s i t o f C o l u m b i a L . w ' y e r G i v e * 
R i t e t o C u r r e n t R u m o r s 
C o n n e c t e d w i t h D i s p e n -
w r y P r o s e c u t i o n . 
M r . P . ' H . N e l s o n , J r . , a ' m e m b e r o f 
t h e l a w A r m of N e l s o n & N e l s o n , o f 
C o l u m b i a , w h i c h Is c o u u s e l . fur s o m e 
o f t h e a l l e g e d D i s p e n s a r y G r a f t e r s , 
In t h e c i t y y e s t e r d a y e v e n i n g 
c o m i n g u p a t f o u r o ' c l o c k a n d r e t u r n -
i n g . t o . C o l u n i t i i a o n t h e e v e n i n g t r a l o 
M r . N e l s o n dl I n o t r a s k e k n o . w c 
n a t u r e o f "Els b u s i n e s s s t l e a s t I 
p u b l i c a t l i ' g e b u t . a p p e s r i d . v e r y 
m u c h I n t e r e s t e d In h e a r i n g o f t h e d i s -
p e n s a r y g o s s i p a b o u t t h e l o c a l m e n . 
A s h a s b e e n s a t e d - t h e firm Is e n 
g a g e d t o d e f e n d e e v e r a l c o n n e c t e d 
' I t h t h e a l l e g e d D i s p e n s a r y g r a f t 
b u a l o e e s a u d r u m o r s n e r e c u r r t o t 
t h e s t r e e t y e s t e r d a y e v e o l u g t h a t t h i s 
• a s t h e n a t u r e o f t h e v i s i t h e r e 
T h i s m a n . s f a i l i e r , M r . P . II. N e l s o o , 
S r . , w i l l b e o n e o f t h e m a i n l a w y e r s 
t o r t l i e d e f e u s e a o d b e i n g o n e o f t h e 
g r e a t c r i m i n a l , l a w y e r s o f t h e ! 
a r e w a t c h e d w i t h lu-
M r . N e l s o n e v l d e o t l y w a s h e r e f o i 
p u r p u e e s o f I n v e s t i g a t i o n b u t w h e t h e r 
h e a c c o m p l i s h e d h i s p u r p o s e s Is 
k n o w n . T h e r e p o r t e r f o r T h e L a n -
h a p p e n e d t o b e i n t r o d u c e d t o 
h i m a t t h e t r a i n a n d l i e w a s v e r y 
r i l l i n g t o t a l k o f t h e d l s p e u s a r y 
e r s a s a f f e c u d C h e s t e r b u t o f c o u r s e 
] a r o u n d a b o u t w a y a n d d i d n o 
o t h a t h e h a d a o y t h l n g a t a l l t o d o 
' i t h I t . H e w a s c o n t e n t e d l y s m o k i n g 
c i g a r e t t e a n d t a l k i n g t o a f r i e n d o f 
o l d c - i l l f g e d a y s , e v e r y n o w a o d t h e n 
b r a n c h i n g off a o d t a l k l o g o f " S t a r 
I t n e s s e s " a n d o t h e r t h i n g s In 
e c t l : n t h e r e w i t h l o a v e r y g e n e r a l 
- a y . A s s a n } h e p r e t e n d e d t o b e v e r y 
I g n o r a n t o f . a n y l h l n g a b o u t t h e m a t -
b u t s m i l e d k o o w l n g l y w h e n 
w o t h i n g s w e r e ' m e n t l o o e d . 
TAX NOTICE 
n i l l s . 
Five Pellagra Cases lo Hacon'. 
M a c o n , G a . , S e p t . 12 — A c c o r d i n g t o 
t ^ i u n t y P h y s i c i a n W i l l i a m C . C . P o m -
p e l l y . t h e r e a r e in t h i s c i t y A v e w e l l 
d e v e l o p e d c a s e s o f p e l l a g r a , a l l t h e 
p a i U n ( a b e i n g w h i t e . T h r e e o f t h l e 
n u m b e r a r e v e r y - p r o m i n e n t p e o p l e , 
l i v i n g i n a - f a s h i o n a b l e s u b u r b , a n d 
t h e y a r e l o a v e r y s e r l o u a c o n d i t i o n . 
T l i e c o u n t y p h y s i c i a n w a s c a l l e d 
t w o d a y s a g o In c o n s u l t a t i o n w i t h t h e 
a t t e n d i n g p h y s i c i a n s a o d h a s b e e o In 
c o n s t a n t A t t e n d a n c e u p o n t h e - s u f f e r * 
u n t i l t o d a y , w h e n h e g a v e o u t t h e 
s t a t e m e n t t h a t t h e c a s e s w e r e w e l l 
d e v e l o p e d . 
T h e p a t i e n t s w e r e a l l t a k e n 111 a b o u t 
l e s ' t m e t i m e t h e first o f l a s t w e e k 
T h e d i s e a s e Is s a i d t o h a v e rfevsloped 
r a p i d l y . — T h e S t a t e . 
M o r g a n ' s S t o r e B u r n e d . 
A t 3 o ' c l o c k t h i s m o r n i n g fire w s s 
d i s c o v e r e d In t h e s t o r e o f S . B . Mor-
G a d s d e o s t r e e t , t h e b u l l d o g 
f o r m e r l y o c c u p i e d b y t h e d i s p e n s a r y . 
P o l i c e m a n l l o w x e d i s c o v e r e d t h e 
b l a z e a o d I m m e d i a t e l y t u r n e d In t h e 
a l a r m . T b e fire w a g o n r e s p o n d e d b u t 
b y t h e t i m e t h e fire w a s e x l l o g u l s l i e d 
t h e s t o c k of g r o c e r i e s h a d b e e o b u r o -
e d a o d t h e r e s t b a d l y d a m a g e d . t E v e r y 
t h i n g Is a c o m p l e t e l o s s . T h e s t o c k 
a s w o r t h S2200 w i t h 1 1 0 0 0 l o s u r s t i c e . 
T h e b u l l d l o g i s o w o e d by M r . E C 
S t a h n b u t o u t s i d e o f t h e s h e l v e s ' h a v -
i n g b e e n b u r o e d a n d t h e w a l l s b l a c k -
e n e d b y t h e s m o k e t h e r e w a s v e r y l i t -
t l e d s m s g e d o n e t o I t . T h e o r i g i n o f 
t h e fire Is u n k n o w o b u t I t Is t b e 
t h e o r y t h a t I t w s s s t a r t e d b y r a t s 
' I t h m a t c h e s , a s t h e l i re o r i g i n a t e d 
i t h e s i d e o t t h e s t o r e w h e r e t h e 
m a t c h e s w e r e s t o r e d . 
T h e V i o l e t S u n s h i n e S o c i e t y w i l l 
m e e t w i t h M r s . I n a H e m p h i l l o n 
T h u t s d a y a f t e r n o o n a t five o ' c l o c k . 
A l l o f t h e m e m b e r s a r e . .urged t o b e 
p r e s e n t . 
City Graded Schools Open. 
T l i e c i t y g r a d e d s c h o o l s o p e n e d y e s -
t e r d a y m o r n l o g . S o p t . M c N a l r y m e t 
o e w p u p i l s l a s t w e e k SDd g r a d e d t h c u i 
s o t h a t t h e r e w a s o o t h l o g . f o r t.lie 
t e a c h e r s t o d o b u t e o r o l l t h e c l a s s e s 
a n d a s s i g n b o o k s s n d l e s s o n s . T h e 
n u m b e r o f p o p l i s o o h s n d f o r t h e o p -
e o l o g w a s MO, s b o u t 2 0 m o r e t h a n o n 
o p e n i n g d a y l a s t y e a c . O f t h i s n u m -
b e r l o t a r e I n t h e h i g h s c h o o l d e p a r t - d e l e r m l n c 
n i s o t , a m o s t c r e d i t a b l e s h o w i n g f o r ( plem<-nta l t o t h e c o n s t i t i i i h 
t h i s d e p a r t m e o t o f t h e s c h o o l s , s s - t ' 1 8 s u p p o r t o f . p u b l i o s c h o o l * o f s a i d 
t h e r e I s a m s r k e d t e n d e n c y a m o n g . ' . ' " i ? 1 , ' ' . " -'""Mary 
p u p i l s t o d r o p o u t s f t e r t h e g A r a m e r j p e ^ M l ' p r o p e r t y r e l u m e d " l o "said d i s -
c o u r s e s c h o o l b a a b e « D c o m p l e t e d . - -
II Y n Go H u n t i n g — 
D o n ' t l e a n o o y o u g u n . 
D o n ' . t p o i n t your , g u n t o w a r d y o u r 
d o g . 
D o n ' t k i l l g a m e w a n t o n l y . S l o p 
w h e n y o u h a v e a l l - y o u n e e d . 
I " o o ' t g e t r a t t l u d . K e e p c o o l , 
m a t t e r h o w b i g t h e g a m e y o u 
a ' . ter . , 
. D o n ' t s h o o t t o w a r d s h o u s e s o r fields 
w i t h l o n g r a n g e g u n s w h e n y o u 
a n y w h e r e n e a r t n e m . 
- D o n ' t l e a v e s q u i r r e l t a i l s h a n g i n g 
o u t o f y o u r g a m e b a g o r p o c k e t s f o r 
s o m e o i l i e r s p o r t s m a n t o t a k e a s l i t I 
D o u ' t f o r g e t t h a t a g u n l e a d a n g e r -
o u s I n s t r u m e n t , y e t h a r m l e s s 
p i e c e o f w o o d ir y o u u s e J u d i ; m e u l a t t f 
a u t k n ID I t s . h a n d l i n g . : 
D o n ' t p u l l y d u r g o o a f t e r - y b u w h e n 
y o u c f l m b o r c r a w l t h r o u g h a b a r b e d 
w i r e f e n c e . P u s h It t h r o u g h first, 
w i t h t h e m u z z l e a w a y f r o m y o u . 
If y o u f a l l l u g o i n g d o w u s l e e p h i l l s 
o r o v e r r o u g h g r o u n d d o n ' t d r o p y o u r 
g u n . H a n g o n t o I t a n d k e e p t l i e 
z l e p o i n t e d t l i e o t h e r way' . 
D o n ' t s h o o t e v e n a p p r o x i m a t e l y lu 
t h e d i r e c t i o n o f a p y o n e In t h e wood. - , 
s s a g l a u c l o g b u l l e t m a y s t r i k e t h e m 
q u i t e a b i t t o o n e s i d e o f t h e . o b j e c t a t 
w h i c h y o u a i m . 
l i o n ' t f d r g e t t h a t t h e s m a l l e r a ri l l 
o r s ' i o t g u n t h t m o r e s t e a d y y o u m u t 
h o l d I t w h e n y o u s h o o t . I t l a k e s 
m i g h t y g o o d s h o t t o d o l o n g r a n g e 
s h o o t l u g w i t h a s m a l l t a r g e t rlf ie. 
D o n ' t p u l l t h e t r i g g e r u n t i l y o u 
s u r e JOJ k n o w w h a t y o u a r e , s h o o t i n g 
a t . Q u i t e a n u m b e r o f m e n a n 
t h e i r g t a v e s n o w b e c a u s e l o a q u i c k 
g l a n c e t l i e n e r v o u s l i t n u e r t o o k t H t t i ) 
w i l d t u r k e y a m o n g 
t h e b u s h e s . 
II y o u s r e In t h e w o o d s a l o n g t i m e 
a n d d o l o t o f - s h o o t l n g d o n ' * f a l l t o g l i 
y o u r g u n O n e c l e a n i n g , e s p e c i a l l y If 
t a r g e t r i f l e o r p u m p g u n . i t w l 
s h o o t t r u e r . B e s i d e s , a f o u l g u n Is 
l o r e l i a b l e t o e x p l o d e t h a n a c l e a n 
i e . — E x . 
NOTICE. 
P u r s u a n t t o a r e s o l u t i o n o f t h e 
B o a r d o f D i r e c t o r s o f r h e C t e s t e r 
C o u n t y F a r m e r s W a r e h o u s e C o . t<> 
I n c r e a s e t h e c a p i t a l s t o c k of s a i d c o m 
pat)7 f r o n * F i v e T h o u w n d ( V . n v > o u ) 
D o l l a r s t o T e n T h o u s a n d ( f l u (MK».OO) 
D o l l a r s , I h e r e b y c a l l a m e e t i n g ui t h e 
s t o c k h o l d e r s o f s a i d c o m p a n y t o m e e t 
In t h e C o u r t H o u s e o n W c d n e s d a v 
S e p t . 2 9 t h a t II o ' c l o c k a . rn., f o r t h e 
p u r p o s e o f c o n s i d e r i n g t h e s a i d r e s o l u -
t i o n a n d t h e I n c r e a s e n a m e d t h e r e i n . 
J ; G . L . W H I T E , P r e s i d e n t . 
S e p t . 7 , 1009. 9 " t i t 
Due West Female College 
H a s a l l t h a m o d e r n p h y s i c a l c o m f o r t s a n d c o n v e n l t 
o u r s t r o n g p o i n t s a r e q u i e t s t u d y , t h o r o u g h w o r k , s w s f l t I 
t i a n i n f l u e n t r s , k i n d p e r s o n a l o v e r s i g h t a m i l o w r a t e s . 
F o r c a t a l o g u e a n d o t h e r i n f o r m a t i o n « d d r e » » 
R E V . J A S . B O Y C E , O . D . , P r e s . , D u e W e s t J 8 . C . 
f 
the Sick Ara Made Wel 
And tin Weak Art Rc.tortd to F«» Tlftf •» 
ths Hands of the Brutes! Spwltlliti •! Moier* 
«r wWta>«ill-f • «ur»u M!«U 
The Leading •peefailsta 
' 
vlforema »MII* to glrm U*a» i M r tb*nk» 
All Chronic Diseases 
Cured iiril&ii 
from tb« por-st t—t drug, lo tb*lr <»B 
• o e n i l u ^ t a n SUM* M U S T O B M 
DR. HATHAWAY & CO. 
N e w S t y l e s A r c F l a t t e r i n g . 
. S o m e b o d y - a m u r e m a n I t h i n k I t 
m u * t h a v e b e e n - s t u m b l e d 
' t e w n a m e " l a l a v e u s e " a n d b l u n d e r e d 
i n t o t h e s t i l l n e w e r o n e , " l a l l s o n j e r a . V 
K e a l l y . w h e n y 6 u s t o p t o t h i n k o f I t , 
If w a s n ' t s u c l f a b a d b r e a k , a f t e r a l l . 
T h e r e Is a g r e a t d e a l o f U l n s l i l p be -
' . v e e n t h e w a s h w o m a n a n d , t h e flat-
t e r e r , s a y s ' K d o u a r d ' L a F o n t a i n e t o 
ri i i} D e l i n e a t o r for O c t o b e r . ' T h e lat> 
t e r Is 'a p r e t t i e r n a m e , c e r t a i n l y : p e r -
h a p s n o t a s d e s c r i p t i v e , b u t q u i t e 
u t h f u l , a s t h e lir?»t. F o r t h e r e I s 
d o u b t , a b o u t I t — t h e n e w s t y l e s i 
M a t t e r i n g . ' T a k e t h e l e a s t a t t r a c t i v e 
i t h e n 
O r d i n a r y c o u n t y la: 
S p e c i a l c o u n t y t a x . 
S c h o o l U k . :t m i l l v 
C o u r t H J U * O u p c c l A 
F o r t L a w n S c h o o l i 
K a s c o m v i l l o Rcliool d i i t r i t c . 2 mi l ln . 
K i c h b u r g itcbiHil d i s t r i c t , 2 1-2 m i l U . 
I ' l r a n a o t G r o v e BCIIOOI H U t r i o t 3 m i l l 
R o i l m a n s c h o o l d i s t r i c t , 'l l - / m i l U . 
H a l s c l l v i l l e , N o . 14, 2 1-2 m i l U . 
B a t o n R o u g e , N o . 1*. 2 mi l l * . 
Rdgeraoo'r, 2 1-2 m i l l s . 
L a n d l o r d , 2 m i l l * . 
' A l s o p o l l l a * o n al l m a l e p e r s o n s fronl 
y e a r s . A c a p i t a t i o n 
*111 b e o p r n d u r i n g l ega l h o u r * 
o l l o c t l o n o f t a x e s . 
S . E . W Y L I K , 
C o u n t y Troasu i 
NOTICE. 
T o Iho l^f i i l -wi l l 
r t - tnrnlng real 
l l i p r e i n : 
V « i i . r e h e r e b y n . l l l l e , ! 
."l i iRln S c h o o l 1)1*. 
l i o n s . T o w n . l i l p , 
p e r s o n a l p r o p e r t y 
w l i a l l oca l 
it l e n d 
o n \ V o . | . 
ipteml>er, 
(if a n y ) 
T h * a s s i g n m e n t o f M a c l n r s f o r t l i e 
r e a r ' s w o r k f s a s f o l l o w s : 
F i r s t g r a d e — M l s e H e l e n l l n f f a r d , 
( C o l l e g e s t r e e t , ) M i s s H e l e n W a l k e r , 
( T o o l * s t r e e t . ) 
S e c o n d g r a d e — M i s s R a t e * M c L u r e , 
( C o l l e g e , ) H t s a F J I i a b e t l i W i l c o x , 
( F o o t e . ) 
T h i r d g r a d e — M i s s L l l l l e B r o w n , 
( C o l l e g e . ) M i s s F r a n c i s A b e l l , ( F o o t e ) 
F o u r i h g r a d e — M l M A g n e s D o . a g l s s , 
( C o l l e g e ) M i s s K n l R o s b o r o u g h , 
( F o o t e ) 
F i f t h g r a d e — M i s s L l l a C o n n o r , 
( C o l l e g e . ) M i s , A n n i e G r e g o r l e , 
( F o o t e . ) 
S l s t h g r a d e — H i t s I d a T o d d . 
S e v e n t h g r a d e — M l a e J a i l s W e t a r , 
( C o l l e g e , ) M i s a M a r g a r e t Y o u n g , 
( F o o t e ) 
H i g h S c h o o l D e p a r t m e n t — M e s s r s . 
D . L . B s m b o %od w - M . B r l g g s a n d 
M i s s A l m s T . E d w a r d s . 
S u p e r i n t e n d e n t — W . I I . M c N a l r j . 
T h e o a t l o o l c f o r t h e s c h o o l s i s m o s t 
e n e o p r s g l D g , b o t h a s t o a t t e n d a n c e 
a n d r e s u l t s , a u d t h e b e s t r e a r In t h e 
b l s t o r j i o f i h e s c h o o l s m s j t i e e x p e c t -
e d . 
' t r i c t . 
J . I . . t i l .F .N.V 
C h a i r m a n B M . T r u . l o i . S . D . So 
J. C . M c l . l ' K K , S c c r r l a r y . 
C h e . t e r , a 0 . , S e p t . 1:1, l » U . 31 
W e d n e s d s j , S e p t e m b e r IS, Is S e w 
Y e a r ' s D a y In t h e J e w i s h c a l e n d a r . 
T h e j e a r 6G70 c o m e t t o a c l o s e t o m o r -
W e d o e e d a ; w i l l m a r k t h e b e -
g i n n i n g o f t b e t e n p e n i t e n t i a l d a y . , . , 
t h e b e s t o f w h i c h I s . K A o w n a n d o b - l M c D I I I , M a t t h e w P a t r i c k , B j n u m a n d 
s e r v e d a s Y o m K l p p o r o r t b e D i f o f | E r s k i n e B e t U , a n d o t h e r s w h o s e 
A t e a e a e o t . o s o t M w s w a r s e n a b l e M o b t a i o . 
Q u i t e a n u m b e r o f 7 ? O f H T f e o p l e l e f p 
t o d a y f o r D u e W e s t t o ' e n t e r c o l l e g e 
t h e r e I n c l u d i n g . M i s s e s I l d a . N i x o n , 
C l e o W h l a o n a n t , J a a n n . t t e B l g h a i 
C a r r i e W h l U , a n J M e s a r s . J o e B i g -
h a m , T . J . I r w i n . C a r l l a l e W h i t e , 
M a r l o n W a l k e r , W i l l i e H e n r y , C l a u d e 
E r a — Y e s , w e b a o b e l o r g i r l s o f t e n 
g i v e a y a t e h l n g p a r t y a n d n e ' e r t h i n k 
o f t a k i n g a m a n a l o o g . 
J a o k — W e l l , w e l l ! " D p n ' t y o u ' e v e r 
g e t l o n e s o m e ? ' 
E r a - O h , w e l l . If w e d o . « 
s h o r e . — H o n s t o u P o s t . 
i»f i v - f r pet 
i bei.-iiVl'i,- f e m i n i n e b i b , 
u i t h a i m a k e s v o u t h i n * o f 
o l r i e t i e ir t h e ' - L a d y 
. n d y o u - n y r t a k e m y w o r d 
l o r I t t h a t t h e g o w r i w l l l c e j o l e t h e 
i n o i t u t i p r u i n h i n i , ' f n r - n s n d . f e a t n r t s 
i n t o w m e t l i l i i i ; v r t ) c h j s e t o b e a u t y . 
I t 'rral ijr s e e m s a s If t l i e g o w n s o f 
i l i e p r e s e n t y e a r h a d b e e n e s p e c i a l l y 
• l e i i l g u r d t o m a k e p l a i n w o m e n , l o v e l y 
arid l o v e l y w o m e n s t i l l l o v e l i e r . T a k e , 
tot I n s t a n c e , a d r e s s t h a t 1 s a w a t a 
i - . i s lno d i n n e r not. l o n g a g o . I t w a s s o 
v e r y b e a u t i f u l t h a t y o u q u i t e f S T g o t 
t o a n a l y / . e i t s w e a r e r ' s c h a r m a n d 
s i m p l y s e t Iter do'wti In y o u r m e m o r y 
a s . a m o s t 1 e n c h a n t i n g p e r s o n . 
T h e g o w n was- m a d e for t h e m o s t 
p a r t of a w o n d j r f u l b r o c h e s i l k — a s i l -
v e r y b a c k g r o u n d w i t h a b r o c a d e p a t -
t e r n o f h e a v y h e a d i d l l i w e r s l n a d n l i 
p o p p y p i n k - T i m tx - i l l c e w a , m a d e 
w i t h a b l b i l r a p e r y t h a t s l o p e d d o w n 
w a r d f r o m a n I n v e r t e d V s h a p e d p o i n t 
a t t h e t -ack a n d u p f r o m u n d e r t h e 
a r m s I n t o a w i d e ' t a b a t t b e f r o n t . 
O v e r t h e s l i o t i l d e r s 
D e l , u l i k e d r a p e r y t i n t w a , f a s t e n e d 0 f e h o p a r e m a d e l u f a c t o r i e s 
u n d e r t h e b i b w i t h s m a l l b u t t o n * e n - o n t r w j l T h e c a n d l e l i k e f r u i t s 
'Z -
T h e W a a h l o R t o n n e r a l d s a y s t h s r e 
a r e 4,838,A30 w o m e n w o r k e r s h i t b e 
U n i t e d S t a t e s , o f w h o m 44 2 p e r c e n t , 
n e a r l y h a l f , a j e u n d e r t w e n t y flve 
y e a r s o f a g e , w h i l e 2 2 fl p e r c e n t h a v e 
n o t r e a c h e d t h e a g e o f t w e n t y o n e . 
O f t h e 303 o c c u p a t i o n s In w h i c h b r e a d 
w i n n e r s o f t b e c o u n t r y a r e e n g a g e d , 
w o m e n h a v e p r e e m p t e d a p l a c e In a l l 
b u t n i n e . I n \ h e l l s t - o f u . i u s u a l p u r -
s u i t s a d o p t e d A v e a r e p i l o t s , t e n b a g -
g a g e w o m e n o n t t e a m r a i l r o a d s , t h i r t y 
o n e b r a * e w o m e n a p d t w e n t y s i x 
s w i t c h v - t n e n . y a r d ' W o m e n ^ n d HAJJ . 
w o m e n ; o r t y t h r e e a r e c a r r i a g e a u d 
b a c k d r l v - i s a n d 608 m a c h l n t £ i s . ^ ' B e -
s i d e s 100 a r c h i t e c t s , t h e r e a r e t o w o -
• m e n b u i l a e i s a n d c o n t r a c t o r s lu t h e 
U n i t e d S t a t e s . 187 w o m e n m a s o n s . -
M S w o m e n c a r p e n t e r s , 4 6 w o m e n p l a s -
t e r e r s , 1 ,720 w o m e n p l u m b e r s , <41 w o -
m e n p a p e r h a n g e r s a n d 2 w o m e n s l a t -
e r s a n d r o o f e r s . 
h u g t h e 
O n e o f t h e w o n d e r s o f t h e v e g e t a b l e 
k l D g d o m I s I h e " c a n d l e t r e e " of P a n a -
u k n o w n t o b o t a n i s t s a s " p a r m e n -
t i e r s c e r l f e r a . " T h i s t r e e p r o d u c e s 
f r o m I t s s t e m s a n d o l d e r b r a n c h e s % 
g r e a t p r o f u s i o n o f y s l l o w l s h c y l i n d r i -
c a l , s m o o t h f r u i t s , 12 t o 18 I n c h e s 
l o n g , w b l c b s p p e r r e x a c t l y l i k e w a x 
c a n d l e s , a s t h e b o t a n i c a l n a m e l m L 
p l l e e . s o c l o s e Is t h i s r e s e m b l a n c e " 
t h a t t r a v e l e r s , s e e i n g t h e t r e e f o r t b e 
• | r * l ' * b l e t o b e t e m p o r a r l -
° r o l d . I * p u u ' e d a s t o w h e t h e r T h e c a n d l e s 
g r o w i 
d t c o l l e t e e o f 
i l i er w i d e a n d q u i t e 
i d e d d o w n u n d e r t h e 
t h e f r o n t a n d b a c k , 
u l l e s f»wn w i t h s m a l l 
b r l l l l a n t . s . T i i e s k i r t w a s a l m o s t In 
t r i b i b l e , buC w h o l l y l o v o l y . 
u p p e r p a r t w a s a n o v e r s k i r t o f t h t 
s i l k t h a t , r e a c h e d a l m o s t t o t h e h e m 
o f t h e d r e s s In t h e ' f r o n t a n d . v 
c a u g h t u p I n t o t h e b e l t a t t h e b a c k . 
Gir l ' s C o n d i t i o n G r a v e . 
S p a r t a n b u r g , S e p t "I I -L." A . > I i t -
c v t s , w h o s e v e r a l ' n i g h t s a g o w h i p -
p e d l i f t " a d o p t e d d a u g h t e r , M i s s Ell; 
> e t h M o r r o w , a n d w h o w a s a r r e s t e d 
in t h e c h a r g e o f a ^ u a l f r a n d b a t t e r y , 
>ay h a v e ' t 
large . T n 
lie.. 
e s e r i o u s 
p h y s i c i a n s a t t e n d i n g 
n v e It.st r u c t i o n s t o d s y 
< ! c . - 11-.»- ' l - . o sp f la f 
n arid 
Men and Women Wanted 
T h e U n i t e d S t a t e s G o v e r n m e n t 
G i v e s R a i l w a y M a i l C l e r k i . 
$ 8 0 0 a Y e a r t o 8 t a r t , a n d 
- I n c r e a s e s t o S l , 2 0 0 T i n 
U n c l e S a m w i l l h o l d a n e i a m l n a t i o n 
f o r P r s t a l C l e r k s a n d L e t t e r C a r r i e r s 
In S o u t h C a r o l i n a I n N o r e m b e r ; f o r - ' 1 " " l l ! ' 
o t h e r p o s l t i o o * o n d l l T e r e n t d a t a . I t U> i • 
i s e s t i m a t e d t h a t 50 ,000 a p p o i n t m e n t s ,i ,l 
w i l l b e m a d e t h i s y e a r . T l i e ' G o v e r n - . . , 
m e o t w a n t s p e o p ] , o v e r i n y e a r s l o , ' ' 
t a k e t h . e x a m i n a t i o n ; w i l l p a y t h e m . " ' c o n i 
w e l l a n d g i v e t h e m a n a n t i u a l v a c a t i o n ' r> i n n tn-
w i t h f u l l p a y . . T h e I l u ' e a u o f I n - i i s 1..11 1, 
• t r a c t i o n s . I t o c l i e s t ^ r , N e w Y o r k . ! 
w l t b i n , U i o r o u g h k n o w l e d g e , o f a l i i . 
t l i e r e q u i r e m e n t s C4I1 tit. a n y o o ' a In *a n , , . , 
f e w w e e k s t o p a s s . A G o v e r n m e n t j F i n a l D i s c h a r g e . 
P o s i t i o n m e a n s e m p l o y m e n t f o r l i f e . 
P r e p a r e n o w , f o r t h e e x a m i n a t i o n . N o t i c e Is h e r e b y g i v e n t h a t E l l a H . 
A n y r e a d . r o f t b . r * n M r n o a n ' g e t l M a r l o n , g u a r d i a n o f t h e e s t a t e o f L . 
f u l l . i n f o r m a t i o n b y w r i t i n g t h e < l . ' i ' k Mi ir ior i . m i n o r , h x s t h i s d a ; 
B u r e a u o f I n s t r u c t i o n . , 7 0 i H a m l i n m u l e a p p l i c a t i o n 
. n C z i n i ^ f o r t h 
I po lM' i i i i ig i - a s . - i t v e l o p e d . • 
i d l t l o f i o f M i s s M o r r o w w a s 
o t l i e p o l i c e , a n d t l t e y m a d e 
o i i l g l i t f s r M a t t h e w s 1 0 p l a c e 
a v s ' . h n i h e c n u l d n o t b . 
M ^ • a ' . ' v s t i (1 s e r f 
... •!. t>.• w a s r e l e a n * 
1.. -.LIT S i n c e t h e n 
r ion of M i s . M - n o w l i a s be -
B s e r l o u a ^ G n n l I n d i g n a t i o n 
» r d s M a l l h e v 
e u s p e n d K l f r o m t h e b r a n c h e s a n d 
b e j a s t e m , by a b o r t , B lander s t a l k s ; 
d a n g l i n g In t h e a i r , t h e y r e a d i l y g i v e 
t h e t m p r e e a l o n o r t h e c a n d i e r ' s s h o p . 
A s n i g h t f a l l s , a n d t h e n u m e r o u s A r e 
fllee m o r e a m o n g t h e ' f r u i t , t h i s 1m-
p r e a e i o n Is I n t e n s l t l e d . 
[ U l l d l n g , R o c h e s t e r , N . Y . 
t - l y r 
J u s t w h e r e t h e n e w b a n k w i l l b e l o -
c a t e d Is n o t k n o w n b u t I t w i l l m o r e 
t h a n l i k e l y Du<l q u a r t e r s In s o m e o f 
n u m e r o u s n e w b m l d l n g a w h i c h 
g o i n g - u p In t h e r a l l e y . T b e 
m o t e m e n t Is e i c l t t n g a l o t o f I n t e r e s t 
d l N C h a i g e . s H s u c h g u a r d i a n ; a n d t b a t 
t l i e iO'Ji d a y o f O c t o b e r , 1000, a t 1 0 
o ' c l o c k a . m . . a t my' o f f i c e , h a s b e e n a p -
p o i n t e d f o r t h e I l e a f i n g Ot s a i d p e t i -
t i o n . 
.1 I I . M c r u n l e l : 
J u d g e o f P o b a r t _ l _ 
C h e s t e r , S . C . . S e p t e m b e r 14 . l O e S - T 
0 14C4C 
T o m a r k t a b l e l i n e n — l e a v e t b e b a b y 
T h e N e m p i p u B u d i s g s . 
A n o t h e r F l o a t e r In t h e B a y , 
J o y R i d i n g P a r t y C o m e s t o 3 r l e f , 
D e s e r t s B i s B i l d e o f b u t a D a y . 
D e t e c U v e e N a b a N o t e d T h i e f . 
J o e C a n n o n ' s L a n g u a g e S l i x i i n g H o t , 
W h e a t P r i c e SMII R e f u s e t o F a l l , 
N e w Y o r k E m b e x i l e r Q o l o k l j C a u g h t 
A G r i e v i n g H u s b a n d E o d s I t A l l . 
" T h i s la a m i g h t y d i s h o n e s t w o r l d , 
y o u k n o w , " s a i d H e n r y D l s e y , " a n d 
I t d o e s n ' t h u r t t o b e s u s p i c i o u s o f 
s o m e p e o p l e , I s y m p a t h i z e w i t h t h e 
o l d n e g r o w h o w e n t . 1 0 a w a t c h m a k e r 
w i t h t h e t w o b a n d s o f a c ' o c k . 
" I w a n t y e r f e r t o H i d e s e han' . i . -
D e y a i n ' t k e p t n o c o r r e c t t i m e f o m o ' 
d e n s i s m o n t s " 
" ' W e l l , w h e r e Is t h e c l o c k * d e - _ 
m a n n e d t h e w a t c h m a k e r , . 
" O u t . t o m y c a b i n . ' 
" ' B o t I m u > t h a v e t h e o l o c k . ' 
" ' D i d n ' t } t e l l y e r d a V s r u i f l i . 'dfc" 
m a t t e r w l d d . c l o c k ' c e p t l u ' d e U . . V V -
A n , h e r e d e y b e . Y o u J - V « a u t d o 
o l o o k s o y o a k i n t i n k e r I t a n d o l i f g e 
m e a b i g p r l o e . G i m m e b a c k d e u i 
b a n ' s . " — Y o u n g H a g a t l n e . 
Go With a Rush 
T h e d e m s n d f o r t h s t w o n d e r f u 
S t o m a c h , L i v e r a n d K i d n e y c u r e , M t 
v L n g J l N ' w P H U — I . a s t o u o d l n c 
T h e C h e s t e r D r u g C o . s n d T . s . i . e l t -
n e r s s y t h e y n e v e r s a w t h e l i k e . I t . 
b e c s u w t h e y n e v e r f e l l l o c o r e S o u r 
g t o m s c h , C o n . t l p . t l o n , I n d l g e . t h m 
B l l l o u i n M . J a u n d i c e , S i c k I f e a d a r h 
C h i l l s a n d M a l a r i a . O n l y SSc.- u . 
M r . J . a A d a m s , c f t h e S i n g e r S a w -
I n g M a c h i n e C o . , o f G r e e n v i l l e , h a s a r -
rtrrt t n U i e c i t y s n d w i n h a v e c l u r g . 
o f t t w l r o f f l o . b a r * . H . w i l l b r i n g h u 
( s a l l f M e o o n s . h « c a n U n d » h o u M , 
4 
HHHBHHBE ~SuM • 
$2.00 Watch For 50c 
We have just made a deal with the Hamilton Brown Shoe Co. that enables us to give a 
$2.00 Watch for 50c. To get this J2.00 watch for 50c you must buy a pair of Hamilton Brown's 
$2.00, $2.50 or $3.00 Shoes. 
CHILDREN'S SCHOOL SHOES 
Now is the time to buy your children's School Shoes. The Security School Shoes are the-, only 
shoes thaf give perfect satisfaction. Buy a pair for>our boy or girl and get the $2.00 watch for 50c. 
A T T H E BIG '"STORE S. M. Jones & Comp'y 
Upholstering 
UpholrtertD? furn i tu re , sofas, cha i r s 
• to . Prices r i g h t and sa t is fact ion 
guaranteed. 
O. C. W E I R . 
Phone 226. i l l L a c r S t . 
810 2 t 
— 
THE LANTERN 
r i B x a o r s c M C K i r n o * . 
>1.50 par year , cash. 
L O C A L N E W S 
Cot ton todav 12J 
Cot ton aead 27 cents . 
B A T H BOOM mirrors , oval and 
square , a t J . « . Blgham's . 
Mrs. H. W . Wi l l i ams and b a r 
SODS, of Comtnerca, Ga., a re spending 
t h i s week w i t h t h a former ' s a u n t . 
Mrs. A. G. Brlce. 
SCHOOL S b P P L I E S a t J . Big-
. ham's . 
Miss Ber tha S u n n l e f t (or New 
York t o a t t e n d t h e Hudson-Ful ton 
Celebra t ion Sept . Kith. O n her re-
t u r n she will visi t f r iends In Washing 
ton , D. C. 
Messrs. F. M. and W. B. Nai l will 
—leave tomorrow morning on a bus iness 
t r i p t o t b a Nor th . 
Miss Mary Brown le f t t h i s morning 
for Chlcora College a t Greenville. 
Miss H u n t e r Young, 'of Union , »Jio 
has been a t t h e Magdelana Hospi ta l 
for t r e a t m e n t , l e f t Uila morning for 
bar home accompanled . b r Misses 
. Mary and Ml ld r t a Pa t t e r son . 
Mrs. Rose, of A n d e r s o n , . w h o . h a s 
'been vis i t ing her ^Ister," Mrs. A. M. 
W j l l e , l e f t t h i s morning for her h o m e . 
Mrs. J . C. Welbora , of . V a n Wyck, 
Is vis i t ing relatlvea ID t h e o l ty . 
Mr . R . L ; Crook, formerly of Rock 
Hil l , h a s arrived In t h e city a n d t aken 
op his d u t i e s In assis t ing M r . ' W . J . 
Simpson In boylng co t ton . 
Mrs. E . L . H o m e l e f t Sa tu rday for 
a t h r e e weeka' vlalt t o ber 'aon, Will , 
In Wash ing ton , D . O. • 
Mr. J . Steele Caldwell l e f t Monday 
for Eraklne college t o resume h i s 
studies. . 
Miss Mand Blgham l e f t oo Monday 
for Ersk lne oollege t o g e t ready for t h e 
annual reoeptlon t o t h e new a tuden t s 
which t h e V. W. C . A . and t h e Y . M. 
C. A. of t h a t Ina t l to t lon give each 
j e a r . 
T h e Murp.by Hardware C o , W. L . 
Murphy, manager , has r en ted t h e I r -
win s tore ID t h e valley and will open 
for business on t h e 0rat of October 
w i t h a fnl l Hue of h a r d w a r e and kin-
dred ar t ic le! . Mr. Murphy has had 
several years t r a ln log under DeHaven-
Dawson Co., and succees Is ahead of 
h i m , belog ti t ted In every respec t for 
b i s new buslneea. 
Mtes.MazIe Domlnlck will r e tu rn to 
Chester on Wednesday of nex t week 
t o reenme h e r du t ies as music t eacher 
and as organla t a t t h e A. B P . church. 
Mr. W. A. K i b i t z le f t yesterday 
morning for a t h r e e weeke' round 
among t h e qo r the rn m a r k e t s purchas-
ing bis atock of fall and winter goods. 
I F YOU w a n t t o buy a f a rm, city 
property, or any th ing In real e s ta te , 
see us. We have I t . Sims & Car t e r . 
» 7 t 2 t 
Miss Mary Lindsay has gone t o Olar 
to resume her d u t i e s in t h e graded 
schools a t t h a t place. 
Mr. and Mrs. J . T . Anderson and 
t w o chi ldren , R u t h and Louis 
d o w n . t o Simpsons Saturday morning 
visi t relat ives and r e tu rned Saoday 
a f te rnoon . 
Miss Nellie Blgnam has gone t o 
Bamberg, where she <rlll teach for t h e 
coming year. 
Mr. S. T . Marlon, of Rlchburg , wi 
ajfaoug t h e v is i to rs I n t h e city yester-
day . 
I F YOU h a v e any real e s t a t e — 
sell, see .us. We hand le i t quick . 
S ims A Car te r . «-7t2t 
Gov. F. M. Ansel has appointed Mr, 
W. B. Marlon, of t h i s c i ty , as t h e rep-
resenta t ive of the F i f t h Dis t r ic t a t 
t h e Medical "College ' f Char les ton 
year. Mr. Marlon Is a g r a d u a t e 
of t h e Universi ty of Sou th Carolina 
and for t h e p u t t h r e e years has 
t a u g h t In t h e local graded schools. 
Miss Lucy Henry, f f Abbeville. 
Spent Fr iday night . In t h e c i t y w i t h 
f r i ends on h r r way t o Wlnnsboro, 
where s h e will teach for t h e comlog 
eess lo j . -
A G O O D price paid for poor young 
horses snd mules by John F r a i e r . 
Bring t h e m In If you wan t to sell. 
j Mr. and Mrs. P h i l l i p Adelshelmer 
and l i t t l e d a u g h t e r a re spending today 
t Lando . 
Mis Ber tha S t a h n naa gone t o N e w 
York, where she will m e e t f r i ends 
f rom Par i s a n d r e m a i n . f o r tf ie Hud-
son-Ful ton celebrat ion oo t h e 2Sth. 
Rev. D. H. McLaughl in and family 
h a v e returned t o t he i r h o m e In Aus-
t in , Texas . ' 
Mr. 'Cecll R. Alexander le f t j e s t e r -
day mornlog for Phi lade lphia to re-
•me his s tud ies In Os teopa thy . 
Mr . R. L. C u n n i n g h a m , o o u n t y . 
agen t for t h e fa rmers ' coopera t ive! 
work, Is a t t e n d i n g . l ife F a r m e r s ' I n K 
• t l t u t e a t Chick Springs. Mr. Cun- I 
n lngham carr ied aloog photographs of j 
t h e One Held of corn or Mr. J . L. Mil-
ler 's , which has been ment ioned ' In 
T h e L a n t e r n , and also photographs of-
Heldsof M e n r s A. M. Mc 
Keown and T . C. S t rong . 
Mrs. J . W. I l lgglns and soo. J . L . 
re turned t o thei r home a t Stover last 
F r iday a f t e r a visi t t o Mr. and Mrs. 
J . D. Bankhead. 
Mrs. J . W . Cowan re turned Friday 
f rom a few days visit In Rock Hill 
accompanied by Mr. Cowao'a mother -
B E S T P R I C E S given for poor young 
horses and mules. Br ing t h e m in and. 
l e t ua price t h e m . John Frazer . 
T h e followlog cases we/e.dlspoeed 
o f - b e f o r e t h e Mayor t h i s morning. 
TorestGrlf l ln , a negro labor agen t for 
solici t ing laborers to go beyond city 
• a s fined 135.00. ' 
F r ank Mabry, charged wi th larceoy 
of - a q u a r t of whisky from t h e express 
wagon, forfeited his boud of 110.00. „ 
Mrs. M i t t b a Henry Dead. 
Mrs. Mar tha Heurjr died yesterday 
a f t e rnoon , of paralysis, a t t h e home 
c f her daugh te r , Mrs. ' R. L . Craig , In 
Blackstoclr, and will be burled a t New 
Hope today. She was 81 years of age. 
and leaves t w o sons and one d a u g h t e r 
N . J . Henry , of Texas , L a m b e r t 
Hen ry , , o f Rodman, and Mrs. R. J . 
Craig, of Blackstock. . * 
ONE MORE BANK 
FOR THIS CITY 
A U C T I O N S A L E of s e c o n d h a n d 
i wing machines—Next Sa turday be 
_»een. twelve and two o'clock we offer 
for sale a t auc t ion In t h e court, honae 
yard several second hand machines . 
All In good shape and bargains . V. B. 
Barne t t . -26 
T h e followlog le f t t h i s morn ing for 
Wofford College: Lylea Glenn, Luc ius 
Gage and Claud Edwards . 
Childrens School 
Shoes 
See our Sprinter and our 
Romper line of Shoes for 
„ Children. They let the „ 
feet grow as nature inten 
tended that they should. 
T h e y a r e m a d e to r long w e a r . Our fa l l 
l ine of m e n ' s a n d ladie 'a shoes a r e a r r iv -
i n g daUy. "Everyth ing t h a t ' s n e w & good. 
Strange-Robinson Shoe Co. 
F i t t e r s of F e e t 
is t i m e t h e r e has been per-
s i s t e n t rumora floating a round t h e city 
t h a t a new bank was t o be organized. 
I t is known t h a t several f a r r i e r s look-
ed In to t h e m a t t e r of organizing such 
Ins t i tu t ion In t he i r favor and while 
le was hang ing fire ano the r m 
m i n t for a bank s t a r t e d . I t Is 
mored t h a t t h e new bank will ha 
capi ta l of $50,000 aod t h a t a b o u t 130, 
of th i s has already been aucscrlb-
ed. T h e backers of t h e t w 
mente have go t t en toge ther , so I t Is 
l i d , and ano the r bank | s now a lmos t 
ce r t a in ty . Noth ing au tho r l t l ve has 
been given o u t b u t in a few A 
s o m e t h i n g defini te will be known. 
Governor Ansel on Wednesday ap-
p lu ted t h e Hon . J . L . G l e n n , of Ches 
to r . a member of t h e s t a t e b u r d o'-
educa t lon , to succeed Col. A. R. 
Banks, of Columbia, who resigned. 
Col. Banks, I t will be recalled was a 
realdent of Lancas te r some years ago. 
Whi l e t h e a p p o i n t m e n t of a n o t h e r c l t -
l i en of ' Lancas ter—Judge Ernes t 
Moore, for instance, a ripe scholar and 
one of t h e ables t lawyers In t h e s t a t e 
—to t a k e t h e place vacated by a form-
er Lancas t r i an , would have been In-
deed gra t i fy ing t o our people. 
aible object ion can he made t 
lection of t h e Cheater l iwyer . Mr 
Glenn, as t h e F i f t h d i s t r i c t ' s repre-
sen ta t i ve , will p ro \e an exceptionally 
valuable % and useful member of t h e 
s t a t e board. I n addi t ion to being 
profoundly .versed In t h e law, h e Is 
of broad mind and liberal vletrs 
and baa always t aken % keen In t e re s t 
In t h e cause of educa t i on—Lancas t e r 
Newt . 
T h e reques t of th i r ty-Ore members 
of P u r i t y Chapel In t h i s c i ty t o ' b e or 
ganlzed as t h e second Presbyter ian 
churoh of Ches ter , which had previous-
ly received t h e sanotlon of Pa r i t y 
church , t h e p a r e n t b r anch , was favor 
ably passed upon by Bethel Presby-
tery a t J p m A t l n g a t Be thesdacburch 
l as t #eek , and t h e fol lowing c o m m i t 
waa appointed t o organize t h e 
churoh and perform | t h e o t h e r offioee 
Inc ident t o t h e oocaalon: Rev. G. G 
Mayei, of Blackatock, C. G. Brown,' o 
P l easan t Grove, S. J . Cart ledge, of 
Cheeter ; aod elder W. O. Knox, of 
Cheeter . T h e evening of - Sunday . 
October 10th, was fixed for t h e exer 
Ises, a t which t i m e members will b . 
received s n d enrolled, officers will b< 
e lec ted , ordained aod ins ta l led , and a 
, will be agreed upon for t h e new 
c h u r c h . ' 
T h e County Board of Commissioners 
bald a special meet ing yes terday 
t r ansac t i ng mostly rout ine boslnses. 
T h e most Impor t an t t h i n g waa. t h e 
deolalon t o p l an t ' a good w h e a t and 
o a t crop on t h e poor f a rm. T h e board 
endorsed the action of t h a oomml tUe 
abbige Snake. -
Mr. T . V. W r i g h t , who lives 
Coljegs s t r e s t b rough t to t h i s office 
Ss turday morning oo a cabbage leaf 
very small snske , about an Inch In 
length. Mr W r i g h t s t a t ed t h a t th i s 
snake had been found In a cabbage 
leaf while they w e r e preparlug t h e 
cahbage for cooking. These l i t t le 
snakes live In between t h e leaves of 
cabbage and of ten peo'pie cook and 
them unknowingly when ihey ct 
head of cabbage half In to and boll It. 
If t hey will remove t h e leaves one 
one, t hey wll o f ten be .Surprised 
t o know t h a t t hey have found t h e 
reason for t h e cabbage being so grea-
sy, these l i t t le snakes assist t h e ba-
oon In t i l ls respect. 
Condemnation Proceedings Tomorrow. 
Gaston & Hami l ton on behalf of t h e 
S o u l h : r a Power Company - h a v e 
brought condemnat ion proceedings 
aga lns t 'Mr . Ben Moore who lives 
Lockhar t Shoals, In t h e m a t t e r of t h e 
r i g h t of way for t f i ls company there-
A Jury has been d r awn and will go 
o u t t h e r e I tomorrow accompanied by 
Clerk of Cour t Cornwell and t h e a t -
torneys and h a v e t h e proceedings. 
T h e following Is t h e Jury: 
J o h n Woods, H C Worthy, T O 
Bates, Will Kates, Will Wade, J i m 
Gaston , Will Gas ton , Brown Ashe, 
Gar l ln Gilchr is t , Lawrence Wise, 
Norls Clack and A W Darby. 
Girl 's Debt to Her Bother . 
W h a t does a gir l "owe" her mother 
T o manlfeet-an In te res t In whatever 
affects or a mutes her . 
T o seek t h e mother ' s comfo r t and 
pleasure in all t i l ings before 
sayt t h e New York Sun. 
{tat t o forget though t h e m t y be 
old and wrinkled, t h e still loves pret-
ty th ings . F requeo t ly t o m i k e her 
s imple g i f t s and be sure t h a t they are 
appropr ia t e and tas te fu l . 
T o remember she Is st i l l ' a girl at 
h e a r t so f a r as delicate l i t t le a t t en -
t ions are concerned. 
T o g l v e h e r full confidence and avoid 
meet ing h e r disapproval. 
T o l i f t t h e miDy burdens f rom 
shoulders t h a t have grown stooped' 
perhaps , in wai t ing upon h e r gir l 
and In worklog for t h e m . 
Never by word or deed algnlfy t h a t 
t h e d a u g h t e r ' s world and here differ , 
or t h a t one feelt the m o t h e r It o u t 
of d a t e . 
T o a t u d y h e r taate and habi le , her 
llkea and dls l lket . and c a t e r to them 
In an unohatruct lve way. 
T o bear pa t l en t l r w i t h all her pe-
cu l ia r i t i es and Infirmities, which af-
ar all may' be the resul t of * l ife of 
ire and toll. 
T o de fe r t o h e r opinions, 
they do seem a m equated and not ob-
trusively t o possess t h e wisdom of 
ne's college educat ion . 
T o do one's be s t In keeping t h e 
m o t h e r y o u t h f u l lo appearance as 
well as In sp l r l t 'by overseeing her ooe-
t u m e and t h e l i t t le detal la of her toll-
e t . 
N o t t o ehock her by t u r n i n g In to 
r idicule her religious pre judices , If 
they happen t o be a t var iance w i t h 
one's own advanced v le* t -
T o Introduce - to her ooa'a fr iends 
and enl is t her sympath ise In one'a 
proteats, hdpes and plans, t h a t once 
again t h e may receive h e r o n youth . 
If ahe be no longer able t o t a k e her 
accustomed parte In t h e household 
d u t i e s never allow bar t o feel aha Is 
superfluous or has lost her Impor tance 
as t h e cen t r a l factor of t h e home. 
T o remember b s r l ife la monoto-
ous compared t o OQ,'s o w n a n d t o 
t a k e her t o plaoe of a m u s e m e n t or for 
ou t i ng In t h e oount ty as f requent ly 
as la convenient . 
T h e gir l who endeavors . to repay tn 
a l igh t measure wha t ahe owes her 
mother will be most popular w i t h 
who a r e wor th oonelderlng.— 
N e w t a o d Herald . 
Tfce T r e u M . With (Mf . 
QnrCo Victoria o ine induced Count 
Shuvalor, the Russian smbesssdor . to 
try e game' of golf e t Balmoral The 
Russian did try, but a f t e r Innumerable 
mlesee he turned round to one of "* 
bystanders and said: 
"Ach, f o n s l e u r . i t would be a very 
nice game tf t h e hall wee ten times 
larger. Now let ne go h o m e -
But what he said hi B e e e l u tt-kta-
eelf le mot recorded. 
L e t t e r t o J . L . S i m m o n s 
C h e s t e r , S . C . 
Dear S i r : I t s i m m e r s d o w n - t o t h i s 
Every Job pa in ted Devoe t akee leas 
gallons t h a n of any o t h e r pa in t . 
I f n o t . no pay. 
Yours t ru ly . 
F W D E V O t ft C O 
P . *. J o b s C. S tewar t Mil l 
. T. BIGHAM. 
• « r A d v e r t i s e m e n t s under t h i s liead 
twen ty words or less, 'M c en t a l more 
t h a n t w e n t v words. 1 c e n t a word 
P IGS for akle, also "three brood sows. 
Apply a t once a t J . K. Henry 's , 100 
n t n i o o S t - - a-: U p 
F O R SALE—Ford automobile , four 
cylinder model S A bargain t o flrst 
appl icant . Apply ' to Lantern office. 
J. B. Westbrook 
Attorney at Law 
F i r s t F l o o r , A g u m B u i l d i n g 
T . L . S H I V E R 
Just Opened. New Barber Shop. 
ler Nail 's Mammi-iith Kurnl 
re on Columbia S t . ' Been in 
I«'M. 22 yearn. Call and see m* 
REMEMBER 
If I t I s J e w e l r y P 
T h a t S t r ieker ' s Jewe l -
r y S tore keeps t h e b e s t 
Goods t h a t Money c a n 
buy . 
You w i l l f ind goods just as rep-
resented and the prices just r ight . 
We mark every th ing in plain 
figures and have one price; 
O u r repair department is 
ond to none. 
STRICKERS 
Jewelry Store. 
My W a t c h R e p a i r i n g 
D e p a r t m e n t 
Is in charge of Mr, John H. 
Qulnn, an expert in thai line. 
If your watch is not running 
right, bring it to me. 
E. C. Stahn's 
J e w e l r y S tore . 
HAVILAND CHINA 
The Most Beautiful De-
signs in Dinner Sets, and 
Other China Sets, 
Just as Good. 
W H I T E C H I N A c u p s a n d s a u c e r s . 
A l a r g e q u a n t i t y of F A N C Y C H I -
NA in s ing le p i e c e s , ve ry . ch?a j> . 
N e w s u p p l y of p l a t e s . c u p s a n d s a u -
D R E S D E N C H I N A a n d fine 
Eng l i sh w a r e . 
C o v e r e d b u t t e r d i s h e s , o p e n 
a n d c o v e r e d s o a p d i s h e s , bowls a n d 
p i t c h e r s , smal l p i t c h e r s , s lop ja r s , 1 
too th pick ho lde r s , g l a s s bowls , d e s -
s e r t d i s h e s , sa l t a n d peppe r s h a k e r s 
v i n e g a r bo t t l e s , a n d m a n y p t h e r 
th ings ._ 
B e a u t i f u l B a t h R o o m M i r r o r s , 
o r a l a n d square , wh i t e enameled 
f r a m e s V 
A l l A b o v e B r a n d N e w . 
Stock of cu t le ry coming I n G r e a t »a-
r le ty of To i l e t Soap. D o n t fo rge t o u r 
S C H O O L S U P P L I E S a n d s ta t ionery . 
We h a v e some t a b l e t s damaged by 
r a t a In wh ich j o u can g e t a bargain 
J . L _.IC,SSN, Pres. V.^Prei . V * . S. L E W I 3 , C a s h l e 
The National Exchange Bank 
Capi ta l 
S u r p l u s 
$100,000.00 
16,000.00 
United States Government Supervision. 
Total Assets More "Than Half Million Dollars. 
Accounts, large and small, solicited 
. ..InterestJAUowed «a-'Saviht}s. 
We Carry t he Most Up-to-da'.e 
LINE OF ROCKERS 
Ever exhibited in Chester, 
f rom the cheapest to the ' best. 
. ( i e t our p r ices on c h a i r s , w a r d r o b e s , su i t s , i r -
on a n d wood b e d s , s t o v e s a n d r a n g e s . W e 
c a n f u r n i s h yo t . r h o m e f r o m k i t c h e n to par lor 
It will p . iy yo | i t o s e e o u r « o o J s a n d g e t o u r 
p r ices b e f o r e b u y i n g e l s e w h e r e . 
O n e good c o p y i n g p r e s s (or s a l e c h u a p . 
LOWRANCE BROS.153 &dsdcn St 
A Special Drive 
• H l M M M I f f H H H — 
500 Lbs. of Green and Black Tea, 
J U S T A R R I V E D . 
, e e e e s s s e l e e s e e e e e e e e s e e e 
As duty on all tea will advance, I 
bought this lot before the advanced 
price, and will sell the lot at, 
Young Hyson, 45c. per lb. 
Oolong, 40c. per lb. 
South Carolina, 50c. per lb. 
These teas are a bargain A fresh arrival of Crackers 
Getting fresh goods ev- and cakcs, cheese and map-
ery day.. • aroni, 
At Jos. A.Walker, Sr. 
H . S a m u e l s , P r e s t . 
J o s . L i n d s a y , V i c e - P r e s 
E. H H a r d i n , S e c t y . a n d T r e a s . 
A . L . G a s t o n , A t t y . 
«Q 
Books of subscription to our 
seventh series of stock, now op-
en. Take some and get into po-
sition to quit paying rent. 
Chester Bldg. & Loan Assn. 
Cloudburs t Wipes O u t a Westerly 
T o w n , J 
Boj ' s D e a t h Is Caused by Cl|(»-
re t tes , „ * 
Save Gra f t e r s Did Him Good and 
Brown, ' , 
Claims D r j s Will Win Aga ins t t h e 
Wet*; s 
T a n Hundred Burled In a Mine, 
Bryan to Make t h e Race Again, 
Child Chokes t o Dea th on Bacon 
Rind , 
A d m i t s She Married Many. Men. 
A Midnigh t F i re Raises Hob, 
Breadstuffs and Mea t Sti l l o n t h e 
Climb, 
T h e P res iden t R i g h t on t h e J o b , 
Big Fac tor ies Worklog O v e r t i m e ; 
Jeff Says He ' l l Knock Jack Johnson 
Ou t , 
B u s b a n d Says Wife P lays B ide and 
Seek , ' ' 
These are t h e th ings we read a b o u t 
F r o m day t o day and week t o 
week. 
—Detro i t News. 
Hostess—'"O, I'rotTeseor, haven ' t 
you b rough t your wi fe?" 
I ' roffessor—"There, 1 knew I 'd for-
g o t t e n someth ing . 
- . September. 
The re ' s a haze t h a t hides t h e mead-
ows and t h e r iver f rom t h e hills; 
The re ' s s wrea th of roVal purple wbe ie 
t h e r lcke t ch i rps and tr i l ls; 
T h e r e legold In rich abundaooe—ooms 
a n d g a t h e r whi le ye may, 
Come a n d b r e a t h e t h e breatii or sum-
m e r - g a i n a l i fe t ime In a day. 
T h e r e are lilies' red and glowing In 
t h e marsh land lying low, 
T h e r e are t iny a s t e r s all as t i r wbera 
s o f t t h e breeies blow; • 
Come a n d ga ther , come aod ga the r , of 
t h e blossoms red and whi te : 
Learn the lore or Held a n d meadow by 
t h e s u m m e r ' s l ingering l ight . 
-For t h e auma£b bush Is all aflame, 
t he maple catehee Are; 
From t w l g i o - t w l g the oelor t 
h igh uTe'flamea aspire. 
Come and brea th^ t h e breath of si 
mer—there 's a 'Whisper to t h e 
t rees 
Tha t rahe ' s going, going, going. Who 
would loee such days aa tbses? 
—The Out ing M e c a a l o * 
TRAVELERS.GU1DE. 
Arriril and Dfpjrtnrc of Tuinj {too 
Chester In Condensed Form. 
38 7 « > a . m . 
28 4:15 p. n r 
30 9. AO p . m'. 
s o u t h b o u n d , ' 
» 4:411 a . m. 
35 7:50*. m. 
27 fi:25|p. m. 
S E A B O A R D A I R L I N E . 
. . . . N o r t h b o u n d 
02 ~ 
r:~SZ9M& 
• 33 ioA 
. ft3 12.1k-, p. 
.31 rirw-i 
C A R O L I N A A N D N O R T H - W E 8 -
• T E R N . 
Nor thbound. 
. 10 7 .£5 
1:15 p. 
8:25 p. 
Southbound. 
Schedule of C & N-W and 
C & N.'-
Schedule Ef fec t l r e Sep t 5, 1909. 
N O R T H B O U N D 
Dally E i Sun M 
C h e s t e r . . . .LT 7 55 
cvllle . 
.1 15 
II 6ft 
6 46 
: 40 
S36 
10 05 
G a s t o u l a . . 
G a s t o n l a . . 
Lincoln ton 
Newton . . 
Hickory . . 
Leoolr . . . / 
M o r t i m e r / z « 
EdgemonC.Ar 2 65 
S O U T H B O U N D 
. Edgeason t .Lv 12 05 
M o r t i m e r . . 1213-
L e n o l r . . . . 128 
I l l e k o r y . . . 2 62 
N e w t o n . . . 3 20 
, ' L l n c o l t o n . 3 57 
.Gasioola . . 4 AO 
Gastonla .. 
Yorkr l l le . 5 39 
Chester . . . A r 6 25 
Ps rsauay Tes. 
Wlien tb+ yerba mate, or natli 
of Paraguay. \n culUrated the «ep<ls 
a re treated to an a d d hath before 
planting. Thla softens the bard sbell 
which, snrronnds the kernel of the 
eeede and enables them to aprout In 
three or four months. If R a n t e d ' In 
their natural s tate It require* thre* 
or four yeara for the seeds to.'gcrml-
aata. 
A Helping Hand 
G l a d l y E x t e n d e d b y a 
t e r ^ C i t i z e n . 
T h e r e a r ^ m a n y enthusTaiini . . . . . . . 
in Chester p r rps r r i l !•> t.-ll the i r exj.o-
r i r n r p for the piiMlr "gnnd. '|'e»imn»-
-fr.foqamr.fr* *oarn*.in 
joce . and will prove a ' ' h e l p r „ 
hand" to senrevof reader#. Head the 
fol lowing s t a t emen t : 
R. A* Kennedy. 107. Ifranrt i Str, 
Ohef te r , S. C. r says : " I ran say t h a t 
D o e n t Kidney I'lll* live up to ; " 
claims made for t hem. |. *ut 
great deal for the past year fr« r 
across the small of m> hnrk.soni 
sharp , whi le again chang ing tc 
ache. The kidney secretion-
of ten unna tu ra l and showed t l i a f m y 
kidneys were disorderetl. I used d i f -
fe ren t remedies hut no th ing helped 
m e s o m u c h as Iioan's Kidney Tills, 
procured a t the Chester I>ri.g Co. I 
am improv ing steadily and the re fo re 
bave 'no hesitat ion i« recommending 
th la remedy to other s ifferers.'* 
For sale by all dealers. Price 50 
. - 'Me. Koater-Milburn To., Buffalo. 
New York, sole agen ts for the I 'ni ted 
States . 
Remember the name— I loan 's - -and 
take no other . tf 
That Lame Back Means 
Kidney Disease 
And to Relieve the Lame and Aching Back,' 
You Must First Relieve the Kidneys 
There la no question about tha t 
a t all—for the lame and -ach ing 
back la causcd by a diseased con-
dition of the kldneya and bladder. 
I t la only common sense, any way 
—tha t you must cure a condition 
by removing the cause of the con-
dition. And lame and aching back 
• r e not by any meana the only 
' - symptoms of derangement of the 
kidneys and bladder. There a r 
mult i tude of well-known" an4~ 
mlBtati ible IndTcatlons of a more . 
less dangerous .condition. _8ome.of . 
these nre. fr>T Instance: Extreme. 
... and„mipaJuo»Oa>sJt«i l«-v < 
ness. nervous irritability, heart lr-
._ rcgular i t t . ^ e ? v e a _ o a edge,-
lessness and inability t o aecure 
rost, scalding sensation and sedi-
ment In the urine. Inflammation of 
the bladder and passages, otc. 
DeWltt 's- . Kidney and Bladder 
Fills a re an ?xceptionally meritori-
ous remedy for any and all affec-
tlona oC diseased conditions • of 
these organs. These Pllla operate 
directly and promptly—and thei r " E . C. DeWItt k C o , Chicago, 
benelje'al results a re a t once f e l t want every man and woman who 
They regulate, purify, and efTec- have the least suspicion tha t they 
tnally heal and restore the kid- a re afflicted with kidney and hlad-
•eys . bladder and liver, to perfect der diseases t o a t onco wri te thorn, 
and healthy condition—even In and a trial box of these Pills will be 
some of tne most advanced case*, sent f r e e by return mall postpaid., ' 
F o r S a l e b y t h e S t a n d a r d P h a r m a c y 
' t w p i l i . t h e 
«3 
L r 
1 45 
ft 30 p. 
C O N N E C T I O N S 
Chester—So. Ry, S. A. L. and L . hC 
YorliTllle—Southern Ry. 
Gastonla—Southern Ry. 
Llocolnton—S. A. L . 
Newton and Hickory—So. Ry. 
Lenoir—Blowing Rock S tage Line aa 
C. 8c N. 
E f R E I D G. P .A 
Cnestar S C.. 
Lancaster & Chester Railway 
Company * 
Schedule In Effect J u n e 20, 1009. 
Eastern T ime . 
W E S T B O U N D 
No. U 
Luck of Csrds. 
Cards even possess a folklore 
their own In sddltlon to figuring In • 
li terature. Pur lhg sn Inquiry Into 
eighteenth century fire It was d 
covered that the outbreak occurred . 
the result of the housekeeper's flinging **'* 
pack of cards In the grate because | 
she had. lost three rubbers running. 
8he explained In evidence that before 
taking this extreme step 
changed chairs, had a fresh pj-*k and 
ordered the page boy to/s i t crossleg-
order to brlug her g<»od luck. 
3 15 Modern placers solemnly rise 
• 36; thei r chairs round three, tlm 
hick has gone amiss, and mowt bridge 
p a y e r s choose their favori te 
when they have choice of cards.—Lon-
don Standard. 
The Seesnd Highest- Lighthouse 
Waxctlan Is a picturesque place, 
lighthouse stands high upon the-em 
mount Cerro del Creston. a t the north 
en t ran r s of the shallow b a y - t h e high-
est • lighthouse In the world save 
Gibraltar— and the south entrance la 
guarded by rugged rocks. In the dis-
tance lies the town, wi th Its cathedral 
spires standing prominently against 
the sky: below, 'cocoanut palms and 
thatched roofs, snd In the blue back-
ground the towering peaks o t the Cor-
dilleras complete the scene. A < 
Ifig breese modified the rigors of 
midday tropical heat, end the night 
was one of splendor, with a gorgeous 
sunset, followed by a full and brilliant 
mood.—Outing Magazine. 
. . £ 5 2 
Lv Lancaster 
Lv F o r t Lawn . . . . 
Lv RIcbbQrg 
Ar Chester .7 ao 
A r Char lo t te (So Rjr). .9 50 
Ar Columbia (So Ky).10 30 
A r A t l a n t a (S A L ) . . . P 5 0u 
E A S T B O U N D 
No. 16 
p . m . 
Ji9Q 
No. 15* No. 17 
Lv Char lot te (So Ry). .6 15 
Lv Columbia {So Ry). fi 50 * 
Lv At l an ta (S A L ) : . . . 
Lv Chester . ft 30 
Lv Rlcbburg . . . . . . .10 20 
Lv Fort. Lawn . ,11 00 
A r Lancaster 11 30 
Clifford Seminary 
An ideal Home School for Girls. In 
t h e Pledhiont Kelt .of South Carolina. 
Gives-individual a t t e n t i o n t o each 
s tuden t . School Family l imited t o 40. 
for Room." Table Hoard, and LI 
Tu i t i on Char tered 1881. Fo r 
•logue, address 
R E V . B. G. C L I F F O R D D. D,e 
A H u r r y U p C a l 
Quick! M r . ' Druggis t — Quick!—A 
box of Bucklen's Arnica S a l . . . . 
quar te r—For the love of Moses 
ry I Bahy ' i burned himself , terr ibly— 
.Jotionie c u t his foot wi th an a x e ^ 
Mamie 's scaled—Pa can ' t walk from 
pilto—Billie has bolls—and my corns 
aebe. She got i t and cured al l the fam-
ily. I ts the greatest healer on e a r t h . 
Sold by the Chester Drug Co. and T . 
8 . Le i tner . 
Family Physician—The trouble 
your husband, madam, la tha t he has 
overdrawn hle'.account a t the bank of 
vitality. 
Mrs. Gayman—I felt sure he wa 
celvlag me about something. Doctor. I 
give you my word I never knew be hsd 
' i a j r account there . -Chicsgo Tribune. 
"Tour husband Is no 
tonight. Mrs. Rhymer." 
" H e Isn't, and I'm nc 
" I t Isn't ths t so much 
lnallty. Why. tha t ma 
, so many original ideas' 
There is more*Catarrh in this sec. 
t ioo pf the country than a n o t h e r dis-
eases pot together , i nd unti l the last 
few years was supposed to be incura-
ble. For a great many "years doctors 
pronounced i t a local disease and pre-
scribed local remedies, aud by con-
s tan t ly fa l l ing t o cure with local t r ea t 
i t .pronounced it incurable. Science 
proven ca ta r rh to be a cons t i tu -
tional disease and the re fo re requires* 
const i tu t ional t r e a t m e n t s Hal l ' s Cs-
ta r rh Cure, msnufsc tu red by F. A. 
Cheney & Co., Toledo, Ohio, is the 
only const i tut ions! cure on the ms rke t 
I t Is taken in te rna l ly in dones f rom 10 
drops to a teaspoonful . I t ac ts d i rec t -
ly on the blood and fnucous surfaces 
"f the system. They of fer one hun-
dred dollars for any case it fails t* 
cOre. Send /or circular* and test imon-
ials. 
Address : F. J . C H E N E Y & CO., 
Toledo, Ohio. 
Sold by druggis t s , Xfic. . 
Take Mali's Family Pi l l s for const i -
Mln what way?"masked bis blushing 
>rlde to be. 
"Why—er—ynu see." he replied, 
e t he r - a t a li<*s h»w to proceed, "you 
.ccepted me."—Young's Msfaxlne. 
pWit t ' s Li t t le Karly Risers, the 
, sure. easy, gent le l i t t le l iver pills 
or iginal Carbolixed Witch Hazel 
»aive is D e W i t f s . The name j a plainly 
rttatuped on every box. It is good for 
sunhurn --but it is espen-ially good for 
the Piles. Sold by the S tandard Pfcar 
tuacy. tf 
Borne varieties of fish can s tand 
amount of cold without hsrm. Perch 
will live In ponds which are frosen 
practically solid in every hard Winter. 
The whlteOsh of Csnsds. caught 
through holes in the Ice. have been 
picked up frozen so stiff tha t they 
bri t t le sticks, yet 
; showed when carefully - thawed 
signs of life. 
Thst Is t h s Diffsr 
-Now. then. boys. If y< 
dress a large box of te« 
hand and a schoolmaster 
wha t won 
form of salutst lon? Of 
reply 'We don't know.' Well, wi 
tell you. A Urge box of tea you would 
address as 'thou tescheat. ' snd a school-
master you would salute with t h o u 
tha t teachest.' This Is the difference, 
you see."—London Scraps. 
a hsd to ad-
on the one 
jn the other, 
la your 
you will 
The Road to Success 
Tlbit 's Sacrcd Mountain. 
Two religious sects r .ho hated one 
another bitterly were found by Sven 
Hcdln In Tibet. Searching for the 
cause of this averslob. he found that 
one of tho sects believed tha t the.pray-
er wheel ahould turn to the right, 
while the other waa convinced tha t the 
wheel abotild turn to the left . 
In the region of the Pramaput ra he 
found a mountain which Is so sacred 
t h s t wboerer walks around it thir teen 
t imes baa all his sins forgiven. The" 
result of this lieiief Is ths t crlmlnala 
f rom f a r and near Infest this region. 
When 8vcn lledln "s tar ted to ride 
around this mountsln 'on bis horse the 
pilgrims Informed him tha t tha t would 
do him no good-
Damascus claims, with very good 
reason, to be considered the oldest city 
In the world. The place remains very 
much what It wss before the' days of 
the patriarch Abraham, an lsla 
verdure set' In the Syrian desert 
has martial and sacred aasocl. 
extending through. . th i r ty 
rdlnc 10 Josephus. Damascus w 
founded by Ur, the son of Aram a 
grandson of Shem. It Is first menth 
ed In Scripture In connection w 
Abraham, wh<»«o steward was a native 
of tha t place (Cenesls x 
Carolina & Northwestern 
Railway Co. and 
CALDWELL & NORTHERN Ry. Co. 
Special Excursion Fares 
n c r o i m t o l 
ANNUAL MOUNTAIN EXCURSION 
I H i c k o r ^ u ^ ^ o i r and Edgemont, Nv C. 
- AUGUSTv 21st. 1909 to SEPT. 30th. 1909., Inclusive. 
" S • 
Date'.of Sale: Aug. 21. lo Sept. 30. 1000. Return Limit; Tickets good returning Ten 
Transit Limit; Upon application to cond- days from date of sale. 
uctors, stop-over will be allowed on either going or return trip, within the final .limit. 
Rates: For this occasion, agents, will sell special 
Round Trip Tickets for One Fare plus 50cts. 
— 
Hotels at Blowing Rock N. C. offer reduced rates to parties holding Annual 
Mountain Excursion tickets,. The Blowing Rock hack line will give round 
trip tickets to parties hslding these 10 day tickets for $3.00, Lenoir to B. Rock 
E. F. REID, Genera} Passenger Agent. 
For . 
Mountain 
Night on Bald Mountain."!^ 
a lonely n igh t Ah 
F d w a r d . X. Y . . climbed Kaid 
. l  to the home of a neighh.. 
»rrured hv. Asthma, bent en cu r io 
im wi th Dr. King ' s New Discover 
tha t had cured himself • of a s thmj 
wonderful imedicino soon relieve 
lias many obs t ruc t ions , but none ao | and quinfcly cured Ms neighbor . I .ate 
despera te as poor heal th . Success to- «t cured his son's wife of a sever lun 
day demands heal th , but Electr ic Bi t - t rouble. Millions believe i ts t h p e r c a l 
the g rea tes t heal th builder the ea t T h r o a t a»d I . n n g cur* on Kartf 
known." It compels per- Coughs, Colds, Croup. Hemorrhages , 
i. l iver, k idneys , and Sore I .ungs are surely cun * ' fee t act ion of . . . . . 
bowels.-purifles and enriches the blood 
and t o n e t a n d invigorates the whole, 
system. Vigorous body and keen brairt 
fo l io# thei r uae. You can ' t afford * 
s l igh t 'E lec t r ic Hit ters if w - a k , r«i 
down or sickly. Only fi"c. Guaranteed 
hy the Chester Drug Co. and T . 8 
Le i tner . » tf 
Mexico's Rainy Ssasen. 
What they call the rainy aeaac 
Mexico comes only In the form of 
a bowers, which fall In the afternoon. 
T b ^ s e j s h o w e r s usually occur every 
day. but sometlmea there will he i w 
three daya of perfectly clear westh 
There Is no s tesdy ' downpour; 
however, as In most tropical countries, 
Alexlco the rainy season Is re-
garded as the finest season of the year 
i l u b (during a qusrrel)—Tou talk 
like a Idiot 
> tha t you 
pation. " tf 
That- variety of persons who are 
trying to prove that they are Just aa 
good as you. are add tona-to t'be fatigue 
oclety.—Newburg TTnlon. 
A Mild Rsproach. 
One cold morning little Elsie was be. 
looking weO , n * h e r mother, and usually 
\ j ^ » great delight to her. 
. H,But this morning her mother Ulkcd 
surprised at incessantly while she worked. 
Elsie loved her dearly and tried bard 
n overworking him- to be pa t i en t But the lecture waa so 
tiresome! Her mother was laying out 
I t 's his orlg- • course of conduct for tbo day. and It 
la struck by w , l ' , 8he bad beard.lt over 
bis mind * D d O T ' r "CTln. * — V . 
Finally sbe said yery. sweetly, but 
very wearily: "Please, mamma, d o n ' r 
talk #ny more. You do make such a 
d r a f t ! " - N e w Tork Tlme«. 
The c t by i 
machine which aeems almost to think. 
I t consists of two chisels which barely, 
pass each otber when the silt Is made, 
and the exac t way In which the pen 1» 
poised so as to place' the chisels In the 
proper position for cut t ing is-one of 
the marvels of penmsklng. 
A Zermatt shoemaker publishes the 
following notice, to the public: " V e y 
attention to thla visitors ate kindly to-
vlted to brought your-boots self to 
, iehoomnker. then they are fre<jueut)y 
. nagled by the PoMjer and that !* very 
dammazoablo fo r ' l oo t* and kosts the 
same price." Good! So aim pie too! 
s United States s Highways I 
estimated that If t 
... . \ 
Trotter—During my travels In Italy 
1 w a s captured, bound ahd gagged by 
bandits. 
Miss H o m e r - H o w romantic! W*re 
they anything like the bandlta li 
er—No. Indeed.. 1 p gag» they 
Electric 
Bitters 
Succeed when everything else fails. 
In nervous prostration and female 
weaknesses they are the supreme 
remedy, s s thousands have testified. 
FOR KIDNEY.LIVER AND 
STOMACH TROUBLE 
it Is the best medicine ever sold 
over a druggist's counter. 
r Hay Fever. Gr ip and Who. 
g Cough. SOc and l l .on. Tr ia l hoi 
tnl'eed by the Chester 
Co and T. 8. Le i tner . tf 
"How would you Illustrate the -supe 
rlorlty of mind over mat te r?" 
"By personal experience," answered 
the atudent. "I s e t my slarm clock for 
hslf past 6 o'clock In the morning, but 
I do not allow It to exert any Influ 
ence over my breakfas t hour."—Wssh 
lngton Star. 
A regiment of soldiers were a t camp, 
and a young Scottish recruit was put 
on sentry ontslde the general 's tent 
In the morning tho general rose, looked" 
••ut of bLs tent and aald to the youn; 
man In a atcrn and loud voice. *nvh< 
are you?" 
The young man f u m e d around 
smart ly and said. T i n e ; boo'a yer-
se l ' r—London Tlt-Blts. 
The Sick Air. 
"This expression of yours. Miss De 
Mulr." said the teacher of the class In 
rhetoric, who .had b«*n exf mining her 
esssy. "Is exceedingly, faul ty. Vou say. 
It made the very air alck.' How can 
on think of the*a tmosphere being 
d e k r -
" I t seems to me." replied Miss De 
,Mulr.' " I have read, somewljere of an 
1 wlnd."-Cblcago Tribune. 
Do not be deceived by Ut scrupulous 
n i t a to r s who would have you believe 
t h a t the imitat ion pills a re as good as 
DeWit t 'a Kidney and Bladder PiJIs. 
T h e r e isn ' t a n y t h i n g Just as good as 
these wonderfu l pills for the relief of 
Bachach«\ Weak Bank, inf lammation 
of the bladder, u r i n a r y disorders and 
all kidney complaints , A n y one can 
take D d P i t t ' s Kidney and Bladder 
Pills as directed in good results. Sold 
by Standard Pharmacy . 
Kmlthson. B r o w n - H e r o h 
Miss Uobluson; I am going 
ducc you. 
.. MIM Robinson—Oh. thanks.* I7e has 
quite a dell' a te wit. has be not? 
Brown-Del ica te Is hardly the- word. 
Sirkly would fit It better.--London IP 
lustrated -
T a k e < 
The First Kindergarten. 
The first kindergarten was opened by 
Froebel In 1837 s t Hrandenburc. Ger-
many, and fifteen' years a f t e rward be 
died. Thla short |>erlod was sufficient 
to establlah a system'of education tha t 
has made life different for little chil-
dren.' When the king of Prussia in 
1£T>! forbade the establishment of kin-
dergartena. t h e old man dled of a bro-
ken heart, net dreaming tbat his life 
work had been a noble «nere«a. 
It Encouraged Him. 
"Kindness to f rauds." said an officii? 
of New York's department of < harltlea 
"does them luirm. A magistrate war 
telling me about a case lie had .the 
other d a y - a -drunk and djs4.rderly.' 
" "Ijiat t ime y.ou were here.' said thf 
maclstrate severely. *1 let yon off rfltk 
a repHmand.' . 
"•Yes. yer honor,' said tho prisoner. 
'I guess that 's why I'm here ag'ln. II 
sorter encouraged me . ' " 
The Acorn. . 
Take a large acorn, auspend It by a The Trouble WHh Oolf. 
thread ao aa to nearly touch the water QueUi Victoria ova toduce^ Count 
in any glass vessel, set l t upon your Bhuvalov, the Russian ambassador, 
mantelshelf, bracket or table and let t ry a game of golf a t Balmoral. The 
lt stand there for about two months Russian did try, bo't a f t e r Innumerable 
without In aoy way Interfering wi th mlssea be turned round to ond of the 
It excepting to aupply fresh water, bystitnders and said: 
The scorn will burst, throw a root "Ach. ^onaleur . It would be a very 
down Into- the Water and a s tem up- 1 nice 'game If the ball was ten times 
ward, sending out f r o m the s tem beau- , larger. 'Now let u s go home." 
t l ful green leaves.—Home Notes. . I . But what be 'said in Ruaalaa to him-
• • J self Is not recorded. * I 
ire of -your s tomach. ' Le t 
nvuui «i-gest all the food you ea t , for 
t h a t is what Kodol doea. Every table* 
spoonful of Kodol d igeats 2 1-4 pounds 
of food. T r y it today. I t ia gua 
teed to relieve you or your m . . . . 
back. , Sold J»y t h e S t a n d s r d - P b i r -
Clubbing Offer 
For $5.00 
The Lantern and 
Daily Record 
Columbia, S. C. 
For 96.00 we will send .' 
and T h e Daily Record to 
for one year . Send mo 
Lantern aud not under 
s tances to The Daily Re.-. 
T h e Daily Record, und< 
agemen t . 
Candy 
We are manufacturers of Fine Candies and dealers 
in Foreign and Domestic Fruits and Vegetables. " 
Our Candies arc Pure and Clean 
and very cheap. 
C. Q . T r a k a s & C o . 
af ter 
rapiia 
•ning. 
get a daily paper 
Associated Press Disp 
Special Market Kepor 
Live C a p i t a P N e w s , 
South Carolink Affair* 
A~clean, en t e rp r i s i ng 
. p e t . 
i r l y . 
You Can Pay 
17 Cents a Day 
T n e largest, t ypewr i t e r concern In 
t h e world offers you t h s best type-
r l tc t In existence, for 17 cen t s a d 
T h i s cer tainly places a premium 
petioles! I t recoguizgs «' honesty a 
commercial asset . 
Simply save 
small change t h a t 
now sMps throuKh 
y o u r lingers, and 
own t h e magnlri 
c e n t new Ol lve i 
No. 6. 
T h e 1100 typewr i te r , wl thl l ts jweal th 
»f exclusive conveniences 
T h e 100 percent perfec t typewr i te r , 
s l t l i I ts w i d e / a a g e of pract ical use* 
T h e s turdy machine WIUI record 
•p^ed t h a t wri tes In an under tone . 
I t ' s wor th twice Jthe price of t h e 
j e x t best typewri te r—yet 17 cei 
day will buy i t . -
Never * a s a g rea t e r Incentlv 
save se t before t h e people of A me . . . . 
Nor ever ,was a more valuable object 
lesson evolved t o prove 
The Purchasing Power 
of Pennies 
T r i t e - p r e s e n t tendency | l s to t h i n k li. 
big ligurea. T o lose s igh t of t h e 100 
ce t . t a . t ha t go t o make up the dollar. 
T o forget t h e purchasing power t h a t 
is pent op In pennies, nickels and 
dimes. . 
O u r ' "17-cents-a-day" sell ing plan 
j rns t h i s power t o worthy purpose. 
T h e Oliver T p y e w r l t e r t 'ompaoy 
feels safe In p u t t i n g th i s new plan in to 
effect because It banks on your busi-
es honor 
OLIVET*} 
Typewriter 
T h e ' S t a n d a r d V i s i b l e W r i t e r 
O u r confidence In you Is horn of our 
sat isfactory deal ings wi th thousands . 
So e offer t h e Ollvpr Typewr i t e r 
>r a small rash paymen t and . t r u s t 
on for all t h * rest. . 
T h i s Is not a prea hmenf on vavlne. 
I'a a plain, s tyalgh forward, business 
ge t t i ng nronosltlon. It broadens t h f 
m a r k e t for Oliver T y p e w r i t e r s by In-
teres t ing tho«« who nave r 
thoOght of buying machines . It * 
O l ive r^ b y ' h e hundreds , In to home* 
i well as offices 
It. opens up new money-making op-
o r t un i t i e s t o i m b l t l c u a people e -*«"•' 
ADII * « «re loif, i t «i«i1 to Mil 
m i d l i n e tor 17 c e n t s , day u t o hRTe 
t h . c u h w i t h t h . o rder . 
If t o u w a n t t o kn.*m more a b o u t t h e 
Illrer—aslCthe oiem.-
T h e r e are a qua r t e r of a rolll'n 
them—each and e r e r r . o n e a n . O 
(Mil I m s l i v ! 
See t h e nearest O l l r e r a i e n t for de 
a l ls of our new "17 c e n t s - a - d a j " plan 
address 
T h e O l i v e r T y p e w r i t e r C o . 
OIIT T r p w r I ter B I dg. , C h l c a r o 
University of South Carol ina 
School of Arts. Science. Education, '. aw, engineering. -
and Graduate Studio 
Ten different courts leading to the degi cesof A. B. and B. S. 
College Fees~R.com and Light {66. Board $12 per month. 
Tuition remitted .in special cases. Fori -two .scholarships each 
worth SI00 in cash and free tuition. F catalogue address 
S. C. MITCHELL. President, olumbia, S. C. 
Everyone operating a 
Coton Ginnery 
Should have fire insurance protection. I am pre-
pared to. furnish it on both oldstyle and system 
ginneries in gilt-edge companies at proper rates. 
If entrusted to me, your business will not 
only be handled properly, but will be appreciated 
G. G. EDWARDS 
Office Phone 89." Residence Phone 88. 
W h e n you w a n t y o u r eng ine , bo i le r , o t 
o t h e r m a c h i n e r y r e p a i r e d sh ip to M c K e o w n 
8 id ing . P r e p a y f r e igh t . 
If you w a n t to b u y a n e w eng ine a n d boil 
e r , gaso l ine eng ine , co t ton g i n n i n g m a c h i n e r y 
sa w mills , etc, o r w a n t to t r a d e second-hand 
m a c h i n e r y .'.write us a t Cornwal l , 8 . 0 . 
If you want Continental gin saws or ribs, come 
to us. We buy in large quantities and can give you 
factoryjd iscounts'on same. 
McKeown & Sons 
CORNWELL, S. C. 
ff. 0. 
Phone 98-2 
W O F P O M ) C O L L E G E F I T T I N G S C H O O L v . 
Spa r t anbu rg , 8 . 0 . 
.•!i jjra/le school classes, small. . N u m b e r of pupi l* l imi ted . Personal 
l i t of h tudents . Laiyc l ibrary. E i c e l l e n t gymnasium. 1 Slz t eache r ! . . 
* reasonable. J o r cata logue, a d d r t n 
A. MASON DVPBZ, Read Master. 
A Word to the Parents of Chester County 
tm y o o r s o n or d t u s h l e r t Consid, 
school offering 
and_ good character, 
f ree tu i t i on t o young Isdles In Wel lee H o m e a. 
A school h a r l n g for I ts a im , good • * " 
I l lus t ra ted ca ta . ogue, apply to J . £ 
BHUMHEiHinHiuUiUI 
